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INTRODUCCIUN 
Con el estudio se propone brindar una opinión de la 
dinámica social y económica del municipio de Pueblo Viejo 
que sufre lamentablemente en es tos momentos las 
inclemencias del subdesarrollo. 
Región ésta donde se confrontan los deseos de sgs gentes 
por la superación de una mejor forma de vida para la 
población, esperando que las clases dirigentes propongan 
de una vez por todas la rehabilitación anhelada. 
Se espera que el estudio propuesto llegue hasta los 
puntos neurálgicos de la problemática socioeconómica del 
municipio, para que Se transformen los programas 
tradicionales e incorporar otros, para que los efectos 
sobre el cobjunto de la población produzca nuevas 
condiciones de vida, salud, educación, fuentes de 
trabajos, etc., las cuales son las mecesldcidels más 
sentidas. :.„. 
• 
De este modo el propósito principal, es hacer participe a 
_ 
1. ASPECTO HISTORICO Y GEOGRÁFICO DE PUEBLO VIEJO 
1.1 RESEWA HISTORICA 
LQS primeros habitantes de 3. a Costa Atlántica 
pertenecieron a dos grupos familiares: los Karib y los 
Arawak. 
El grupo Karib se. dedicaba a la pesca, caza y 
agricultura; eran belicosos y se imponian ai territorio. 
donde llegaban. El Departamento del Magdalena y la Costa 
Atlantica en qeneral sirvieron de paso a las 
migraciones de los Kabid, lo mismo que a invasiones de 
Es0aWbles. A la llegada de los• Espales al territorio 
Magdalenense, encontraron aborígenes descendien'tes de los 
Karib y de los Arawak, los que sa halhtban divididos en 
grupos y en sub-grupos, que tomaban al nombre del cacique 
gobernante o del lugar de residencia: asl tenemos: los 
Mamalenas, los Salamancas, los Mohamas, etc. Un grupo 
que descendiente de los Karib eran los Caribes, los 
ocupaban ..14 parte Noroccidental del Departamento del 
Magdalena, o sea, la región ba3a y cálida cercana a las 
o 
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riberas del río Magdalena por el oriente por las 
Orejones y los Chimilas. 
Los habitantes del Municipio de Pueblo Viejo, son 
descendientes del grupos Caribe, el que se hallaba 
dividido en sub-grupo, cuya región de asentamiento 
o 
tomaba el nombre del Cacique gobernante; pertenecían a 
los Caribe: los Mamalena, los Salamancas y los Mahomas. 
Inicialmente la población fue levantada en cercanías al 
río Córdoba, frente al corregiminto de &Mira, pero fue 
destruida por las avenidas del mar, lo cual ocasionó que 
fuera trasladada a unos kilómetro mas alejados del mar, 
al Este de la actual, pero también fue destruida por el 
mar finalmente se levantó donde actualmente se 
encuentra situada. 
Sobre la fundación del municipio, existe varias teorías, 
Una de las cuales dice, que la población en 1551, fue 
visitada por el fraile Tomás Ortiz, quien al llegar 
encontró unas chozas pertenecientes a los indios Caribes 
a quienes comenzó. a catequizar; estos indios eran 
pescadores y practicaban el trueque con los indiOs 
Tayronas, los Mamalenas y los lbshiesis, de quienes 
obtenían aroz, maíz, etc., para pescar no utilizaban 
atarrayas, sino arpones hechos con restos Je animales. 
Otra teoría atirma, que este municipio ti-te fundado el 10 
de marzo de 1524. 
La teoría más aceptada, es la que afirma que el municipio 
de Pueblo Viejo, no fue tundado, sino catequizado por el 
Fray Juan de Viana el 19 de marzo del aWo 1503. 
Primitivamente se le llamó playa de San José y 
posteriormente Pueblo Viejo, nombre que obstenta hasta el 
día de hoy. 
Antiguamente el municipio era una isla rodeada por ca'aos 
y el mar Caribe. El 20 de julio de 1955, con motivo de 
la construcción de la carretera que va de Santa Marta a 
Barranquilla, hubo necesidad de cerrar una de las bocas 
de la ciénaga Grande. de Santa Marta, la llamada boca "El 
Chorro de la Burra", lo cual ha traído beneficios y 
periuicios a la comunidad. 
Cuentan que en el municipio hubo una epidemia dé 
tosferina que ocasiono gran mortalidad infantil, lo cual 
alarmó al pueblo en general; entonces se apareció un 
jan a ciano, que le ponla una crucesita de ramo de olivo a 
,1/11$!, 
LOS niíioss-en el pecho y estos se curaban; sorprendidos 
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los habitantes salieron detrás del viejito, quien al 
llegar a Id iqleeia, Jdresio paru 1.2mpre; entonces 
la gente decía qus as trataba del ,tingel San dos&: 
En el ainío de 1902, su e>:Lension llegaba hasta los Deltas 
de los Gómez en estribaciunes del Departamento del 
:)tiántirso, pero •ou La c tJ 
- ha in2JL.:1. do las La quedar 
Cel Lado de Barranquilla Juel:d el 1 iluu,eLru 74, u sea, 
iftASt“ itti oitiu llafliL.dtj curio 
Fue uno de los pueblos que tuvo uno de 10 mejores 
somercloo de la upecu; la 1i ea ferrea se ex tendía hasta 
14 cuLec ra municipal: tenia el v,,or mercaJo peablisc; 
ddem4s COI tabd ton un terminal et de la empresa 
Colembo-.UemanJ SCMDTA (Euciedud Columbo-fliemana de 
Transporte Aireo); un puwrte fluvial denominado "Las 
Mercedes", grando 4Imatunes Je mersanti4s. 
Todo e5to, se acabo debido a un incendio que arraso con 
todo lo existentu Dc dhl e:: fenlante el Pueble no se 
recuperó de esta cuLL:strofe. 
Desde el de•-auloriuntr -attd nuestros dlae, 
todo se ha LransnuLadc'.c,ner el ,Japital 
ilturopeo, mds Lard en hor csri'dn: y como 
tal se ha acumulado en io'S lejuros Jen:Ir
-es del 
Todo: poder..  tierra •sus frutos y sus 
profundidades it4a en nireralis, los hcmbreio y 
7 
tu calpaLidad de Inallaiu tic consume, los 
1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DE onuEncION DEL TERRITORIO 
Jt.me U2., ti_e ..itt2 la Cat,naga Erande ha 
stuu una acu..; J. Ju la:, culturas 
L.a‘h r, r amt.r at evadc.htias 
ueu 1 Uy 1 Lat, i ,aa atIturat 
laa ribera jet rlu Luu 1 LuitLir- Malaffibu. 
SI periodo da e'uttiita uerr_pcJii(Ja a 
,:h.,i‘átmzet de la era 
Fustuhiormenta, la zuna (ue 1nfluAciada por la cultura 
ra/cona, tu/u fuer ;:o tunlrol so ri(l.nLuvu htp_sta la llegada 
Je los et,ipariulet. 
LOS habitantetu as, JrItadu en dunde ae 
actualmente Palmira, Isla de Rosario y TasaIw?ca (en la 
Isla cla salamanca) tri la ,'“)JIL.:i prt,h1spntLa depsri..11an 
prtntipalm'ente de la ;:ttaL.: meur sstala de la ::asa 
snLEANo, E. Abs,.:rtas Ami,ntLa Latina., 
Euliltflea Mar- luna:1_1u 
KRnnz:rmic, 
„Itugra* the 
Santa Marta a. 
llaliTerAia, BerhaU 
u 
de animales. En esta zona no hay evidencias de actividad 
agrícola, aunque pudo haber sido cubiertas por capas de 
conchas encontradas en el lugar. 
Al sur de la Ciénaga Grande sa han encontrado rastros de 
actividad agrícola en una zona vinculada más a la Sierra 
Nevada que a la Isla de Salamanca. 
De la época prehispánica, no hay vestigios de 
asentamientos palatíticos. 
En 14 etapa de la conquista espaijOla y despUes de ella,' 
la Ciénaga Grande fue utilizada como parte de las vías de 
comunicación entre Cartagena, la ribera del Magdalena y 
Santa Marta. 
Hacia 1600, :Los espa'noles aniquilaron a los Tayrona y por 
Jo tanto, su intluencia en la Ciénaga Grande. Esta, como 
el resto de la costa vecina, fue escenario del ataque de 
los chimila que se extendía desde Malambo a Santa Marta« 
De hecho, de las culturas nativas costeas, solo los 
chimila lograron sobrevivir pese al proceso agresivo a 
que fueron sometidos. 
Trojas de Cataca (bocas de Aracataca) es el ánico 
asentamiento palatitico del municipio. Como los otros 
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(Nueva Venecia y Buenavista) su origen data de mediados 
del Siglo XIX, al convertirse en permanentes los 
asentamientos temporales utilizados para la pesca. 
Trojas de Cataca es un pueblo con trazado rectangular, de 
canales, con casas que descansan sobre pilotes que 
sobresalen de uno a medio metro, con techos de caVía 
cubiertos con palma. Las casas tienen plataforma de 
madera que funciona como desembarcadero, para el 
manipuleo del pescado y reparación de redes. Los desechos 
humanos se evactian directamente a la Ciénega. 
Los pueblo de Palmira. Isla del Rosario y Tasajeras, 
ubicados en la Isla de Salamanca, están dedicados tambien 
a la pesca, con mejor acceso a Barranquilla y la Zona 
Bananera, que constituyen los mercados principales de su 
produción. Forman parte estos pueblos, y son testigos a 
la vez, del apogeo y posterior declinamiento de la Zona 
Bananera y del progresivo aumento de la influencia de 
Barranquilla. 
Pueblo Viejo, constituyó el inicio del camino acuatico 
entre Santa Marta y los pueblos a la ribera del 
Magdalena. Este ramo por Ciénagas y calos, en la época de 
la colonifl, se hac-ia entre uno y dos dIas. Con el 
advenimiento de las embarcaciones a vapor a mediados del 
o 
Siglo XIX, las rutas tuvieron que ser limpiadas 
dragadas para su mantenimiento. 
En Un mapa del archivo general de Indias sólo aparece 
Pueblo Viejo como único poblado en la ribera norte de la 
Ciénaga Grande. 
1.3 ASPECTO GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 
1.3.1 Localización 
E:1 municipio de Pueblo Viejo, se encuentra con unas 
coordenadas geográfica 54' 23' latitud norte y 74' 17' 
longitud al oeste del meridiano de Greenwich, Pueblo 
10 
Viejo es uno de los epicentros turístico del Magdalena 
emplazado al borde de un conjunto de hermosas bahias. 
1.3.2 Limites 
Los limites del municipio son: 
Por el Norte con el mar Caribe 
Por el Sur: el municipio de Aracataca 
Por el Oriente: el municipio de Ciénaga 
Por el Occidente: con los municipio de Aracataca y Sitio 
Nuevo, 
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Se encuentra situado a 40 km de Santa Marta y se comunica 
por carretera con Ciénaga, Barranquilla y Santa Marta. 
En cuanto a su altitud se encuentra situado a dos metros 
sobre el nivel del mar perennemente tranquilo, donde 
abundan variadísimas\ espacies de paces y mariscos, 
Topográficamente en término generales se trata de una 
región plana- 
1.3.3 Climatología y i'emperatura 
Segun el Instituto lqusLJ.n Codazzi, el Departamento del 
Magdalena se halla dividido en las siguientes zonas 
climáticasu 
Zona Oeste del Departamento 
Zona Central 
Depresión Monposina 
Sector Sur y Sur-Oeste de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
El municipio de Pueblo Viejo, se encuentra localizado 
dentro de la zona climática al Oeste del Departamento del 
Magdalena, lo cual comprende la reglÓn de .c ami) ha Sta 
la desembocadura del río Magdalena, en el mar Caribe y 
desde la bahía de Calva al NorDeste de Santa Marta, pasa 
12 
por Sevillano, San Sebastian del danco, Pivijay, flores 
de Maria, el Dificil hasta el río Magdalena, 
caracterizado por una escasa precipitación (500 a 100 mm 
anuales), ya que los vientos alisios presentan esta zona 
por encontrarse éste dentro de la "Sombra seca de la 
Sierra Nevada de Santa Marta" Y también porque su 
temperatura es superior a los 24"C. 
Existen en esta-zona dos épocas definidas así: 
Un período seco que va desde diciembre a abril y otros 
lluviosos que va desde mayo a noviembre. Gon un pequ~ 
veranillo en el mes de julio. De acuerdo a su 
clasificación ecológica corresponde a un bosque muy seco 
tropical. 
1.4 FISIOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 
1.4.1 Antecedente Geo 1 á c o s 
a) El área del municipio de Pueblo Viejo, comprende a la 
laguna más importante del pais, la Ciénaga Grande. Es 
también la Ciénaga el espejo de agua más grande, cuyos 
origenes forman parte de un complejo problema en el que 
intervienen conjuntamente el surdimiento de la Sierra 
Nevada y J. curso del río Magdalena. 
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b) Respecto a la formación de la Ciénaga Grande, ésta se 
habría producido por la inundación de aguas marinas y 
formación de una barrera que perfila el litoral costero. 
El nivel marino fue seguramente más alto que actual y la 
condición fluviomarina de la zona fue recubierta 
parcialmente por una transgresión marina. Sobre este 
recubrimiento se han depositado aluviones de la Sierra 
Nevada« 
El río Magdelena habría intentado, tal 'tez antes del 
Holoceno, de sedimentar infructuosamente la Ciénaga. Sin 
embargo, durante la última época del cuaternario, el río 
ha mantenido una posición de vecino, aunque con 
periódicos y bruscos aportes a través del Gario Ciego y 
del complejo de Pataral. 
1,14.2 Unidades Geomorfológicas 
En la configuración del municipio, es posible distinguir 
las siguientes unidades geomorfológicas. 
4 
a) Barreras costeras que marcan la separación con el mar. 
Se componen de arenas gruesas y arcillas finas con altas 
concentraciones sódicas Se distinguen algunos 
afloramientos de aguas salada en diferentes etapas du 
evaporación. 
14 
Pantanos permanentes, circundando el área de la 
Ciénaga. Se componen de suelos sódicos con su 
correspondiente vegetación halófila. Al reborde de la 
Ciénaga, los maleriales son arenas grue5as en 
profundidad, sobre las que depositan sedimentos tinos 
de los rios. 
Cuasi-turbera tropical, constituye parte de un batín 
que inunda por no menos de seis meses al alo, ubicado 
al oriente de la Ciénaga y de los pantanos permanentes. 
suelos son salinos y coltjiwnm materias orgánicas y 
arcilla. 
Plano aluvial bajo, forma parte (la mas baja) de la 
planicie aluvial de piedemonte. Aparece cubriendo con 
arenas gruesas una estructura similar a la cuass-turbera 
tropical anterior y está ubicada al oriente de esta en 
una zona de abani(:os. 
Plano aluvial medio.4 está conformado por limos, 
arcillas y arenas Cuarzosas. En profundidad presentan 
arenas y cascajo. 
Este plano aluvial medio, constituye la frontera con la 
4 
terraza altIvial sobre la que 5e asienta la Zona Bananera. 
1.4.3 Sistema Hidrografico 
Segun ordoaez, a. y Deeb A.3. dicen, que aunque el 
municipio de Pueblo Viejo está ocupado en gran extensión 
por la Ciénaga Grande y por algunos ríos que naciendo en 
la Sierra entregan sus aguas a la Ciénaga, Ec l.  
comportamiento hidraülicos requiere para su comprensión, 
distiguir cuando menos las siguientes zonas. 
Zona de la desembocadura de los ríos de la Sierra 
Nevada, principalmente Río Frío, Grihueca, Sevilla, 
Tucurinca, Aracataca, Fundación. Esta entrega se hace en 
el área pantanosa inundable en donde se mezclan con caos 
pequeaos. 
Parte de las aguas de estos ríos son tomados con fines de 
irrigación en la Zona Bananera. 
• 
La Ciénaga Grande de Santa Harta, ocupando un espacio 
aproximado de 480 km2. No se han hechos trabajos de 
batimetría. Se conecta con el már a través del puente de 
La Barra. 
- - - - - - - - 
3. ORDOAEZ, J. y DEEB, A. La Ciénaga Grande de Santa 
1140.al Análisis hídrico como base para estudios 
den.- ecodesarrilo. Universidad de los Andes, 
CETIH, 1979. 
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El complejo de Pajaral, conformado por un conjunto de 
Ciénamas siendo la más importante'la Ciénaga Pajaral, 
Este complejo es receptor de los aportes del río 
Magdalena a través de la zona de inundación y se comunica 
con la Ciénaga Crande vía el Ca•rib Grande. 
1.4.4 Dinámica Hídrica del Área 
El balance alrededor de la Ciénaga Grande ha sido 
estudiado con un modelo simplificado desarrollado en la 
referencia base de esta sección, para el caso de un aPío 
húmedo (19Y1) y un aHo seco (1972), con los resultados 
que se presentan en la Tablas. Se obtienen las siguientes 
operaciones: 
Los aportes de los ríos de la desembocadura son los 
que definen la diferencia con surtir a la Ciénaga de agua 
dulce. En el aWo húmedo, el volumen es prácticamente el 
doble del correspondiente al aao seco. 
• 
Los volúmenes más significativos que llegan a la zona 
los aporta el río Magdalena y transitan a la Ciénaga 
Grandce. a través del compleJo del Pajaral en la forma de 
agua salada, Por esta razón en el húmedo del aporte 
es de 3,804 mmap mientras que en el Whé seco es el 
complejo del Pajaral 
receptor de 897 mm3 de Id 
Ciénaga. 
:12 
C) FJ;n los aaos, la Ciénaua es la que aporta agua al mar, 
siendo muy significativo el volumen en el caso de un aína 
húmedo. De acuerdo a los resultados del modelo, la 
Ciénaga Grande tienen gran capacidad para permitir con 
relativa facilidad el paso hacia el mar de los mayores 
volúmenes correspondientes a un avío húmedo. 
U) Por lo expuesto en el párrafo anterior, tambien tiene 
la Ciénaga una buena capacidad para recuperar sus niveles 
habituales de salinidad en el transcurso de un aao 
siguiente al de las grandes avenidas. 
e) Los procesos de sedimentacion no han sido estudiados 
así como su influencia en la zona pantanosa y en la 
propia Ciénaga. 
En general el comportamiento mismo de los pantanos 
permenentes no se conoce y de otra parte se sabe 
justamente .que estas áreas ribereaas de grandes lagunas 
son espacios aprovechables para pisicultura. 
I. AGROCLIMATGLOGIA DEL ÁREA 
La f -nI . ormación que se presenta en esta secLlón se 
refiere .a las lluvias, drenaje pluvial y 
evaportranspiración. Corresponde a resultados del 
proyecto: Cuenca Magdalena-Cuaca del Convenio. Colombo-
Holandes 4. 
e 
El municipio de Peublo Viejo, se encuentra ubicado en la 
zona 9, según la zonificación efectuada en el mencionado 
estudio. La estación representativa que escogió el 
proyecto fue la de la CompaKia Frutera de Sevilla. 
Las variables principales estudiadas son las siguientes: 
Los promedio mensual de lluvias 
Y15 Lluvias mensuales con uns probabilidad del 75% de 
ser igualadas o superadas 
Y25 Lluvias mensuales con Una probabilidad del 25 de 
ser igualadas o superadas 
Etp Evapotranspiracion potencial. Calculada a partir de 
la fórmula de Christiansen, ajustada. 
Con esta infomación se obtiene: 
Y75 - Etp Esta diferencia mide las necesidades de riego 
con agua distinta a la de lluvias 
Y25 Este valor se utiliza para medir las 
necesidades de drenaje de agua de lluvia. 
4. HIMATc. Proyecto Cuenca Magdalena-Cauca. Informe 
Final. Convenio Colombo-Holandés, 1977. vol. 
11. Anexo SA. 
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1.5.1 Principales Resultados 
Se pueden identificar dos períodos secos y dos 
lluviosos. El periodo seco más Importante es de diciembre 
a marzo y el otro de jUDie y julio es menos intenso. 
El promedio anual de lluvias es de 1.353 mm. El 55% de 
las lluvias cae de mediados de junio a mediado de 
octubre. 
Para cultivos anuales se puede tener LtFi cosecha en 
el segundo semestre y bajo condicioens restringidas en el 
primer. semestre. 
De abril a noviembre las lluvias son suficientes para los 
pastos, insuficientes de diciembre a marzo. 
2. ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA SIMACION 
DEMOGRAFICA DE PUEBLO VIEJO 
2.1 GENERALIDADES 
El desarrollo de la población en Pueblo Viejo presenta en 
las ultimas décadas tendencias importantes de seVíalar. 
Así por ejemplo, se encuentra una disminución del ritmo 
de crecimiento demográfico para la década de los 70 hasta 
el punto de que la tasa de crecimiento poblacional en el 
municipio se presentó negativa, hay que anotar que el 
censo de 1973 fue un fracaso si así se podría llamar, del 
cual no se fijó la población exacta y como si fuera poco 
es el momento qué no se ha podido determinar cual fue el 
porcentaje de la población que se quede sin censar en 
esta región. 
2.2 LA TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
Pueblo viejo tenia en según del censo de población 
9.908 habitantes .1 pasa a una población censada de 
1. DONE. Boletin de prensa. Junio de 1980. 
TABLA 1, Población por sext en el municipio de Pueblo Viejo. 
Al'íos de 1973 y 1985. 
Totales 
 
Cabecera municipal Resto del municipio 
     
Total Hombres Mujeres 
 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
1973 9.908 5.320 4.588 3.231 1.194 1.437 6.677 3.526 3.151 
1985 14.061 7.284 6.777 4.528 2.284 2.244 9.533 4.979 4.554 I 
Fuente:: Anuario estadístico, aíío 1982. 
14.061 habitantes en 1935, de acuerdo con una tasa anua: 
de crecimiento de 3.497. de tal manera aue presenta una 
marcada aceleracion, si se tiene en cuenta aue este 
municipio presento en el aro de 1973 una tabla de 
rrecimiento poblacinal neaativa de (-4.8%). con respecto 
al censo de 1964. auien presento una población total para 
Pueblo Viejo de 10.364 habitantes. (Ver labia No.1) 
2.3 ESTRUCTURA DE EDADES 
La estructura de edades en el Municipio de Pueblo Viejo 
se muestra con la presencia de gente laven lo nue indica 
un vertiainose crecimiento de nacimientos y poca cantidad 
de ancianos y adultos. Es esta una particularidad propia 
de reaiones subdesarrolladas, donde la poblacion ¡oven y 
dependiente es considerable y tiende al crecimineto. 
En la Tabla 2 y Figura 1. se observa, que la poblacion en 
mención es relativamente.loven. ya Que el 6747. del total 
de la población esta comprendida entre las edades de 25 a 
34 aAos asi: el 14.7% comprende a los infantes (menores 
de 5 aAos). e/ 18.3% corresponde a la niñez (edad 
comprendida entre los ti a 14 adas). el 16.6% lo 
representan los adolescentes (entre 15 a 24 ados) y la 
edad juvenil (entre 25 a 34 años de edad). está 
representada por el 17.6% de la población total: mientras 
3 
el 32.8% representa la poblacion comprendida entre las 
edades de r= a 65 años y más del cual el 27.9% esta 
dentro de la edad madura v el 4.9% en la senetud. 
De lo anterior se desprenden que en el municipio de 
estudio se presento en el censo de 1985 una Población 
total de 14.041 Personas distribuida en 7.284 hombres 
6.777 muleres en todo el municipio de este total, se 
encontraban ubicados en la cabecera municipal. 4.528 
personas y 9.533 en el resto del municipio, lo que 
indicaba que pa población en su nran parte se encuentra 
concentrada en el area rural y es aquí donde generalmente 
desarrolla sus actividades, tales como; agricultura, 
nanaderia y la pesca. (Ver Tabla No.2 Finura No.1) 
En la Tabla No.3 se presentan los datos de la proyeccion 
'lela poblacion, tomando como base los datos aue presenta 
el "DANE" de los censos efectuados durantes los años de 
1977 y 1965 que arrojaron 9.908 y 14.061 personas 
respectivamente (Ver Tabla No.!). Según esta; cifras se 
aprecia nue la tasa de crecimiento poblacional en este 
región se presentoen el orden de 0.0357. de crecimiento de 
la población anual. 
Se observa tambien en la Figura 1 que en la población de 
Pueblo Viejo. el total del número de hombre es mayor al 
total del número de mueres. la cual es POCO comun eh 
nuestro pais. ya pu° en colompia. los censos realizado• 
han arrolado un número mayor de mujeres Que los hombres. 
tambien en la población urbana como la rural, Al 
Proyectar la poblacion hacia el aAo 1995 se Podria 
esperar en Pueolo Viejo una población total de 19.b15 
aproximadamente, de los cuales 10.264 serian hombre 
9.bbi muleres, 
2.4 PROCESO DE URBANIZACION 
Inicialmente la población tue levantada en corcanias al 
rio Córdoba. frente al correnimlento de (Sara, ocre 
destruida nor las avenidas del mar, lo oue ocasiono que 
fuera trasladada unos kilometro mas alelados del mar, al 
este de la actual ubicación. pero también fue destruida 
oor el mar y finalmente se levantó donde actualmente se 
encuentra. 
A nesar de los inconvenientes citados, al mirar la serie 
histórica de la distribución de la población rural y 
urbana se nota un rapado proceso de concentración de la 
Poblacion en la cabecera municipal. Simplificando los 
datos se observa, que para 1960 la coffiposicion urbana 
rural era de 15 - 85%. para 19/0: 24 - para 1985: 
alcanzó una proporción de 33 - 67%. 
Sin pretender realizar un estudio a fondo del por Qué de 
la rápida urbanización v concentración especial. se 
 
TABLA 2. Población por sexo y edad en el municipio de Pueblo Viejo. 
Años de 1985 
Municipio 
Y 
grupo 
Totales Cabecera municipal Resto del municipio 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Pueblo Viejo 14.061 7.284 6./77 4-528 2.284 2.244 9.533 4.979 4.554 
Menores de 5 años 2.067 1.071 996 665 336 329 1.402 /32 670 
5 - 14 años 2.577 1.333 1.240 828 419 409 1.745 911 834 
15 - 24 años 2.334 1.209 1.125 751 378 373 1.583 826 757 
25 - 34 años 2.475 1.282 1.193 797 402 395 1.678 876 802 
35 - 44 años 1.898 983 915 612 308 304 1.286 671 615 
45 - 54 años 1.237 641 596 399 201 198 838 439 399 
55 - 64 años 788 408 380 254 128 126 534 279 255 
65 años y más 689 357 332 222 112 110 467 245 222 
(:inuario estadístico DANE, ala 1987. 
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FUENTE: DANE, Anuario Getadistioo 191-36 
pueden obtener: nue el desarrollo rural en Pueblo Viejo. 
es incapaz de absorber la creciente fuerza de trabajo en 
razón de una baja productividad, causada por la 
inexistencia de tecnolopia. el lento crecimiento de la 
demande de los producto auricolas. limitaciones en la 
nhtencion de credito fertilizantes y asistencia técnica: 
si a esto se une problemas en la estructura de la 
mropiedad de la tierra y la falta de servicios públicos, 
se tiene los factores principales nue determinan este 
proceso de urbanizacion. 
En Pueblo Viejo para el aRo de 195, el censo de 
viviendas se presento como sigue: 
Cabecera municipal 646 vivienda y en el resto del 
municipio se encontraron 1.401 viviendas asi: 
SISAW iqq4 la
. 
 
Bocas de mracataca 
Isla del Rosario 
Palmira 
Tasaiera 
Tierra Nueva 
Otros 
399---41 42" 
124 ---0 
631-4.4ri. 
9 --11  
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2.5 POBIACIOM Y DESEMPLEO 
Una de las mas praves implicaciones del rápido 
crecimiento demoarafico es la dificultad Que tiene un 
pais como el nuestrm carente de una tasa de ahorro y de 
inversion alta para absorber la oferta de mano de obra. 
Cada año se ofrecen 256.000 trabajadores mas en el 
mercado de trabalo. 
La existencia de un enorme desempleo crónico se resume en 
término del D.N.P. . cuando afirma nue: no sólo constituye 
un desperdicio considerable de recursos productivos, sino 
que implica, extrema miseria y frustración social para 
una parte de la poblacion y tiene consecuencias negativas 
Para toda la sociedad, tales como delincuencia e 
inestabilidad politica.2. El desempleo es sin duda uno de 
los aspectos mas desfavorables en un pais donde la 
sequridad social contra al desempleo es prácticamente 
nula, aun niveles relativamente bajos de desocupación 
abierta entre los muy pobres que siouen siendo altos en 
terminas absolutos. 
En Pueblo Viejo la tasa de participación de la población 
económicamente activa municipal en reiaciOn con la 
poblacion total del municipio es de aloe más del 29%. 
seoún estimación efectuada para los di tamos aPios. Esta 
bala tasa esta reflejada en la movilización del 
personal joven. Como se sabe. este municipio esta 
D.N.fr. Revista de Planeacion y Desarrollo. vol. IV, 
No; 3. Julio Diciembre de 1986. 
TABLA 3. Proyección de la población por sexo del municipio de Pueblo Viejo 
hasta el ano de 1995 en base a los censos de los anos 1973 y 1985 
Abos 
. 
Población total Hombres Mujeres Población anual 
1 
1985 14.061 7.284 6.777 1 
1 
1986 14.552 7.538 7.014 491 1 
1 
1987 15.059 7.800 7.259 507 1 
i 
1982 15.585 8.073 7.512 526 i 
1989 16.129 8.355 7.774 544 1 1 
1 
1990 16.692 8.646 8.046 563 1 
1991 17.274 8.947 8.327 582 1 1 
1 
1992 17.877 9.260 8.617 603 1 
1 
1993 13.501 9.583 8.918 624 1 
I 
1994 19.147 9.918 9.229 646 1 
1 
1995 19.815 10.264 9.551 668 1 1 
Fuente: Empleo del método de la línea recta por los tesistas. 
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influenciado por Barrannuilla. Ciénaga. Santa Marta y la 
Zona Bananera principalmente. 
La tasa de desocupación se ha sostenido en 19,7% cifra 
inferior a la situación departamental. 
3. LA ESTRUCTURA AGRARIA Y LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 
En el presente capítulo solo se tratará de dar una imagen 
global de lob principales factores observados. En la 
cual se destaca que los habitantes de la zona rural del 
Municipio de Pueblo Viejo tienen como actividad principal 
Ja agricultura, la que encuentra representada por 
diferents cultivos. (Horticultura). 
Se destaca tambien el sector ganadero, representado por 
diversas especies. En las que sobresale la cría de 
bovino, para la utilización de leche, carne y venta de 
ganado en pie especialmente a la ciudad de Barranquilla. 
3.1 POBLACIOH RURAL 
Propiamente la pobalcián rural de Pueblo Viejo está 
representada por tres corregimientos Lisia del Rosario, 
Tasajera, y Bocas de Aracatata) y por dos caserlos 
(Paimira y, 1ierra Hueva). 
7.9 
O 
La poblacion rural senún el censo del allo de 1965. era de 
9.533 habitantes. que representa el 67.87. del total de la 
poblacion. 
El aumento de la familia campesinas es mucho mayor que 
las de la cabecera. Ello indica de por si la dificultad 
para poder disminuir la oferta de trabaladores rurales v 
por consiguiente la dificultad para que el salario en el 
sector se eleve. 
3.2 TENENCIA DE LA TIERRA 
En Pueblo Viejo el renimen terrateniente, mantiene los 
nrocegimientos mas atrasados de explotación de la tierra. 
frenando el prooreso tecnico, el desarrollo cultural dei 
campesino y su iniciativa, necesarios para la utilizacion 
económica de la tierra. La existencia del régimen 
terrateniente y su secuela la parcela minifundista. 
perpetuan la importancia del campesino y su 
avasallamiento al terrateniente y sus manifestaciones 
noliticas. 
En Pueblo Viejo gel total de la tierra. 24.600 hectareas, 
el dominio terrateniente se refleja en un 91.9%: mientras 
que los campesinos medios y pobres sólo representan el 
2.567. y el 0.445. respectivamente. (Ver Tabla No.4 
Figura No 3) 
TABLA 4. Distribución de predios por tamaao en el municipio de Pueblo Viejo 
Clases 
de 
propietario 
1 
! Campesinos pobres t 1 1 
1 
 Campesinos medios 
( Campesinos ricos 
1 
1  Terratenientes 
1 
 Grandes terratenientes 
! 1 Totales 
5 
1 
Rango Hectáreas 
De menos de 
Predios 
Número Y. 
Superficie 
Hectáreas Y. 
0 10 31.71 111,48 0,44 
10 50 25 23.9,7  629.07 2,56 
50 100 15 14,42 1.231,21 5,04 
100 500 
..„,.. 21.14 5.319,93 21.70 
Más de 500 9 8.65 17.20...34 70,25 
104 100,00 24.501,03 10.0.00 
Fuente: Listado de propietario y cartas preliminares del IGAC. 
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Es necesario acepar con el redimen terrateniente 
liderar la tierra dei monopolio a eme ellos la tienen 
soffletida, para asi permitir la movilidad del capital en 
el campo y por lo tanto un sector agropecuario moderno, 
tecnico y próspero, 
En el municipio la superficie segun la forma de tenencia 
esta rearesontada de la siguiente manera: el 99.57% de la 
tierras tienen propietarios, no se encuentra ningun 
arrendatario de tierra, los colonos representan el 5,61%, 
tampoco se encuentran aparceros', las otras formas de 
tenencia estan representadas DOr el 4,92%. ( Ver 
Tabla No 5,. 
Con los datos anteriores, se de muestra otra vez 'al 
dominio del redimen terrateniente. lo Que ha influido en 
el atraso economico ael municipio. 
3.3 SECTOR AGROPECUARIO EN LA ECONOMIA MAGDALENES 
Como en toda Colombia, el sector agrirola en e) 
Departamento del Maadalena na constitutido la base de. su 
desarrollo economico. facilitando mano de. obra para los 
demas sectores, los alimentos para ei sostenimiento de la 
fuerza de traba lo en toda la economia y parte de las 
materias primas utilizadas por las industrias de 
transformacion. 
3 3 
La base tecnológica de la producción agropecuaria en el 
Departamento del Magdalena es incipiente, pues aunque la 
utilización de fertilizante y plagulcidas ha aumentado en 
los áltimos aWos, Su nivel de empleo es muy inferior al 
de agriculturas desarrolladas la utilización de 
maquinarias tambien es reducido, ya que en las 
agriculturas tecnifiCadas el promedio es de 45 hectáreas 
por tractor. Hay que tener en cuenta además, que este 
nivel de tetnificacion se halla concentrado en producción 
cuyo destino es la exportación, lo cual contrasta cori 
otras producción para el consumo doméstico. 
El producto agricola es generado en un 68% en el 
Magdalena. De igual forma y a pesar de su bajo ritmo de 
aumento éste se mantenla en 19136 como la principal fuente 
de ingreso en divisas. La generación de estos ingresos 
está concentrada prácticamente en 8 productos (café, 
carne, bovina, algodón, maíz, banano, arroz, yuca y 
frutales), los cuales contribuyen en más de 'la tercera 
parte del total de los ingresos por exportaciones 
agropecuarias,l. 
1. 'Ida( . ¡CIGEOGW4. IlAJ iiULilí CLIDAZZA . Monog raf i a del. 
Deparmento del magdalena. 09.119. 
TABLA 5. Superficie según forma de tendencia (hectAreas), datos del censo 
agropecuario 1.985 - 19116 
Rango hectáreas 
1 - 
dé menos de 
Forma de tenencia 
Propietario arrendatario colono aparcero otros total 
O - 10 95,0 0 103,4 0 4,5 202,9 
10 - 50 459,0 0 172,6 O 50,0 681,6 
5G - 100 894,0 0 69,0 O 0 963,0 
100 - 500 5.703,0 0 300,0 0 500,0 6.503,0 
Más de 500 3.150,0 0 0 0 0 3.150,0 
Totales hectáreas 10.301,0 0 645,0 0 554,5 11.500,5 
Porcentaje (89,57) (5,61) (4,82) (1(30) 
Fuente: PARE censo agropecuario 1985 - 1986. 
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Fuente: Done Censo egropectuarlo1G66-88 
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3.4 EL SECTpR AGRIGULA EN PUEBLO VIEjtl 
En general, la agricultura del municipio registra 
modestos niveles, a pesar de contar con buenas tierras 
agrícolas Y en extensión suceptibles de ampliar 
considerablemente el área actual del cultivo sin mayores 
inversiones, pues todo se reduce a establecer sistemas 
tetnico de drenaje e irrigación y a devolver la cobertura 
forestal destruida en la Isla de Salamanca especialmente, 
para garantizar la protección de, las fuentes 
hidrológicas. Al problema capital de exceso de humedad en 
tiempo de lluvias y sequías totales en el verano y a la 
acción destructora de los fuertes vientos, se agrega el 
proceso de constante deterioro del suelo (desequilidrio 
de nutrientes), debido a los sistemas inadecuados de 
cultivo que excluyen la rotación y descanso de la tierra. 
3.5 ES1RUClURA DE LA PRODUCCION 
• 
La producción agrícola de Pueblo Viejo se desarrolla bajo 
dos formas de explotación, genéricamente denominadas 
"agricultura empresarial" y 'agricultura tradicional". 
Este 'dualismo de explotación da lugar para clasificar La 
producción agrícola en cultivos comerciales, 
tradiciunates y mixto. 
Los cultivos comerciales se Caracterizan por una forma de 
explotación predominantemente empresarial, o sea con uso 
intensiVo de maquinaria y con capacidad para asimilar los 
beneficios de la tecnologlap su producción se destina a 
la industria en su mayor parte y al comercio 
internacional. Entre los cultivos del municipio se pueden 
catalogar como comerciales, el arroz, algodón, sorgo, 
ajonjolí, cala de azucar y palma africana, 2 
Los cultivos tradicionales, como su nombre lo indica, 
presentan Un relativo estancamiento tecnológico, 
determinado de esta manera una baja capacidad para 
aumentar su productividad y por ende rebajar sus costos. 
Su producción se destina al consumo interno directo como 
son la cala para la panela, el frijol, platano y yuca. 
Los cultivos mixtos se situan en un paso intermedio entre 
los cultivos tradicionales y los comerciales, por tanto 
tienen características comunes con estos do; t.al es el 
caso del maíz, la yuca, arroz, sorgo y el banano. 
La producción agrícola es WWW1 en todos los municipio 
-1111'1HP 
2. ARANG0-1---LONDOW. Gilberto. Estructura ecomómica 
Colombiana. p.96. 
dol Departamento det Handalena, dadas las condiciones 
fisico ambientales imperantes en la ración. 
En los datos obtenidos en URPA - Magdalena. en 11.475 
hectáreas. distribuidas asa.; en cultivos permanente 1.890 
has, cultivos transitorios 779 hectáreas y nastos 8.806 
hectreas 2 uorresponne la mayor parte dei área a otros 
usos. la cual se encuentra ocupada por la Ciénana Grande 
de banta Harta. (Ver Tabla No. siendo la base del 
desarrollo del Municipio, que depende en un alto 
Porcentaje de la pesca. 
La distribución de los cultivos flor area, rendimiento y 
nroduccion para el aRo de 1987. en Pueblo Viejo se 
nresento que el maiz cubría un área total de 75 
hectareas. con un rendimiento de 1.500 kilooramo por 
hectareas y una nroduccion de 120 toneladas, el arroz 
duhria 439 has, un rendimiento de 5.000 kg/ha v produjo 
7.195 toneladas, el sorgo y la yuca cubrian 260 has, un 
rendimiento de 10.200 kdiha Y una produccion de 832 
toneladas y la palma africana ocupando la mayor area de 
1.500 hectáreas. nue rindió en 14.000kn/ha y produciendo 
21.000 toneladas. (Ver Tabla No. 7) 
INsTlypTo GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Monoorafia del 
Departamento del Nandalena. Boceta. 1973. p.163. 
TABLA 7. Áreas, rendimiento y producción, municipio de Pueblo Viejo 
tt 
euftivo 
Area sembrada Hectáreas 
 
Rendimiento kg/Ha Producción/ton 
     
Semestre A Semestre Ei 
 
Semestre A Semestre E Semestre A Semestre 81 
Maíz 75 80 1.500 1.500 112 120 
Arroz 
Sorgo 
riego 297 
0 
439 
210 
5.000 
0 
5.000 
1.700 
1.485 2.19
357 
Yuca 80 50 10.000 9.500 800 475 
Palma africana 1.800 1.500 0 14.000 0 21.000 
Fuente UREA, Magdalena 1987. 
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cio 
Cabe anotar que gran parte de los cultivos de la región 
no son asistidos tecnicanierne, la mayoría a nivel de 
0 MollOs el 4cco • , ej 4lnodéu 0 haluinp c 
En este sector, solo aulican miAlininrIrvs “yriGulm lo% 
terrateniente, ya que el pequeao agricultor ve su uso 
limitado por el factor económico, que no los poseen. 
Ademas los préstamos o créditos anunciados en grandes 
título de la prensa y radlo-periedicos no llegan al 
campesino real y si lo hacen son irrisorios y en vez de 
favorecerlos, lo que hacen es endeudarlos, ya que no les 
alcanzan para cubrir los gastos de los ClatiVOS. 
3-6 LOCALIZACION DE LA UANADERIA 
Por el patrimonio a ella vinculado en tierras, cercas, 
construcciones y por el valor de los semovientes1 la 
ganadería ocupa el tercer renglón en importancia en 
Pueblo Viejo, después de la agricultura y la pesca. 
Está ubicada primordialmente en las regiones planas, en 
el sur-oeste del municipio en los límites de Ciénaga Y 
Aracataca. En el resto del territorio, la producción 
pecuaria es casi nula. 
El muni.cipip"de Pueblo VieJo pertenece a la zuna ganadera 
nor -occidental del Departamento del Magdalema, la que 
TABLA 8. Municipio de Pueblo Viejo, Inventario de ganado y aves de corral 
seuun el censo abropecuario 1985 
17- 
L: 
de explotaciones Números Has, Total cabezas Total de cabezas 
por explotación 
Aireas en 
pastos 
Has. 
de 
pastos por 
cabezas 
Vacunos 51 7.960 156,08 8.158,1 1,02 
(1,08%) (0,90%) 
()Vinos 74 8,22 
(0,31%) 
Porcinos .33 135 4,09 
(0,15%) 
Aves de corral 55 985 17,91 
(0,12%) 
): % del total departamental 
Fuente: OANE, censo nacional agropecuario, aWo. 1985. 
además comprende icas municipios de Pivijay. Sitionuevo. 
Remolino. Salamina. el Piñon y el Cerro de San Antonio. 
3.7 EXTENSION DE PASTOS 
Secun los datos del censo apronecuario de 1985, el 
municipio de Pueblo Viejo, tiene en pastos un arco. de 
H.159.1 hectareas nue representan el 0.90% del area 
correspondiente del Departamento. 
La proporción de hectareas en pastos nor cabeza de ganado 
segun el censo es de 1.02. (Ver Tabla No. El) Esta cifra 
PS inferior al promedio departamental de 1.23. según la 
misma fuente. Esta situacinn refleiaria una mayor 
sonnrtabilidad de los pastos. nue es razonable espesor en 
funcion nue se ubican en los suelos Clase 111.4 
Segun el estudio general de los suelos hecho nor el 'BAC. 
la ganadería extensiva está presente en la planicie 
aluvial de Piedemonte. y escasa y eventualmente en los 
rebordee de la Cienana. be utilizan pastos resistentes a 
la humedad. 
4. COLOMBIA. Monoorafia del Departamento del Magdalena. 
Bonotá. 1973. b.183. 
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3.8 PRODUCCION Y RAZAS GANADERAS 
En Pueblo Viejo predomina la raza criolla y la raza cebú, 
abastece el consumo regional y ofrece márgenes para el 
intercambio,. 
'Frutos de muchos cruses ha sido el tipo de ganado 
Romosinuano, excelente productor de carne y de buena 
resistencia, a los rigores del trópico. Se encuentra, 
como su nombre lo indica en la vegas del sinú, en las 
demás zonas ganadera de la Costa Atlántica, aunque su 
población no ha crecido por el incremento que se otorgó a 
la cria del cebú. 
El costeKo con cuernos, otra raza en la región, es una 
raza productora de leche y de carne, también de gran 
resistencia al medio y que cruzada con el cebú ha dado 
magníficos resultados. 
• 
El municipio en estudio segón el censo agropecuario de 
1981, cuenta con 7.960 cabezas de ganado vacuno que 
representa el 1,08% del total departamental, 74 cabezas 
de ovejas y 1,35 cabezas de ganado porcino, representando 
el 0,31% y 0,15% del total departamental respectivamente. 
Además (~ta con 985 aves de corral repartida en 55 
explotaciones, representado el 0.12% del total 
Cocar mental. 
Er-L1-1DrIDP-5 DE ;'20MENTr GANADERO 
El banco Ganadero. cuyo CacI L• se Ne formado con 
con t ri.puciones - zonas ce los can adero y alouna 
oartirloacion estatal corno su nomen:: lo andlca destina 
una darte considerable de su crédito y :western° para 
ganaderla. FEDEGAN sanla de la Feceraclun Nacioanal cc: 
Ganaderos. entidad due ant orn a 1 i a ce estos en el 
uals Y cl“c en oarts vierpc c~pllenoo ton la tarea ce 
f._rfriar con crencs a gremial y oefs,ncer Sus Intereses 
comunes, lucnando agerliaL por una L nijicacion ce i 
inonstrla. 
goolerno tiene a L u.anE.e pOCE yr al as experunentaies 
necendencia col EENA 5 taj It1:0 de las cuales 
e;:iste una en la reglen. 
• 
tsi Cala de (reilo Hararlo tamcien desairolla una tarea 
de f .omentar la cana,...) Lon su credito. Algunas 
obsIciones leelaieg“ inDifiei ta liarriace Ley 5a de 197.7. es 
disposleion eoa.r oor cual se otorgan ma1/2 .ores 
facilidades ce crédito o- ra el -fomente de la ganaderi 
atraves del Fondo inanciero Agrope Aarto y de los fondos 
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gclnaderdircbñ cubos especia i es. de Lredito. 
4. RECURSOS Y ESTILOS DE PRODUCCION EN 
PUEBLO VIEJO 
4.1. RECURSOS PESQUEROS EH EL AREA 
En el municipio de Pueblo Viejo, la fuente basica de la 
pesca es la Cienaga Grande y parte de la cual está 
ubicada también en el municipio vecino de Sitionuevo. 
En la parte correspondiente a Pueblo Viejo, se distingue 
la siguiente distribución de áreas: 
Ciénaga Grande de Santa Marta 41.700 has 
Ciénaga del Chino 3.230 
TOTAL 40.930 has 
Sin embargo, la actividad de pesca sólo se efectúa en la 
Ciénaga Grande. 
No se conocen estudios sobre el stock por especie en la 
Ciénaga. .,p,Odemás, las variaciones de salinidad, 
contribuyen también a variaciones en el potencial 
46 
pesquero. 
Con el fin de contar con un estiffiado preliminar del 
stock, sa ha adoptado las siguientes consideraciones: 
Se ha tomado el valor de 50 kg/ha de stock. 
La distribución porcentual por especie se ha obtenido 
según valores de captura correspondiente a una serie de 
aZos en la Ciénaga Grande. 1 
4.2 LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y EL CAPITAL 
4.2.1 Los Medios Para la Pesca 
Para 1979, la disponibilidad de embarcaciones tenla la 
siguiente distribución: 
Trasmalleras 125 21,40% 
Atarrayas 353 60,45% 
Otros embarcaciones 106 18,15% 
TOTAL 584 100,00% 2 
1. SIMON, A. Bases para el plan regional tde 
ecodesarrollo del complejo estuárico de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. Bogotá, INDERENA 
PNUMA,1981. 
1110 
..:.. SIP1JRtt de factivilidad del centro de acopio 
en Ciénaga Grande. Barranquilla, 1981. 
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El total de pescadores para el mismo aiio, fue de 2.309, 
cual sinnifica un promedio de 3,95 
pescadores/embarcacion. Este resultado es revelador del 
alto nivel de subemoleo en la pesca. 
Respecto a le propiedad de tales embarcaciones, se estima 
que sólo el 30% pertenecen a los propios pescadores y el 
resto a los intermediarios que les ofrecen en alquiler 
balo condiciones especiales ligados a la 
comerciaiizacion. 
Segun los resultados obtenidos, las especies más 
abundates serian la lisa, le moiarra y el róbalo. El 
potencial total es estimado en 2.095 toneladas. (Ver 
Tabla No 9) 
Siendo importante, no se trata de un stocv. cuantioso, 
situacion 'esta que alienta la idea de la piscicultura 
Intensiva como principal solucion de la pesca como 
actividad estable en el Departamento. 
ia pesca en el mar es muy escasa, y no emisten estudios 
sobre el potencial en el litoral del Magdalena. Por esta 
razón no se trata aQUi este aspecto. 
TABLA 9. Municipio de Pueblo Viejo, estimación de la ictiomasa en la 
Ciénaga Srande de Santa Marta 
Especies 
Potencial (tonelada) 
Chivo cabezón 0,93 19,48 
Chivo mapalé 2,02 42,48 
Lebranche 2,41 50,22 
417sa 36,02 751,03 
Mojarra 24,74 515,77 
Ostras 1,30 27,10 
Róbalo 17,25 359,60 
Corvina 0,85 17,69 
Coroncoro 0,19 3,90 
Sábalo 0,14 2,85 
Bocachico 5,34 111,35 
Chivo grande 1,57 32,84 
Almeja 3,34 69,58 
Camarón 0,33 6,98 
Carate 0,74 15,35 
Jurel 1,22 25,37 
Fargo 1,45 9,43 
Otros 1,16 24,28 
Total 100,00 2.085,00 
Vuente: SIPUR. 'Estudio de faetivilidad del centro de acopio en Ciénaga Crande. Barranquilla, 1941. 
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4.3 OTROS RECURSOS DE INTERESES 
4.3.1 Minería No Metálica 
En el Parque Isla Salamanca, se distingue afloramientos 
de aguas salobre con distinto grado de desecamiento. Este 
proceso da lugar a canteras de sal que son objeto de 
explotación por los pobladores de las localidades 
vecinas. 
4.3.2 Otros Recursos 
No se conoce de otros recursos distintos a los agrícolas 
Y pesqueros y que pudieran ser fuente de trabajo y de 
posibilidades de desarrollo del municipio. De está 
suerte, la planificación agropecuaria y pesquera debe 
atender las necesidades de Pueblo Viejo .3 
4.4 ESTILO DE PRODUCCION 
• 
4.4.1 Tipos de Empresas 
• 
En el sector agropecuario es posible distinguir los 
siguientes tipos de empresas. 
La empresa familiar, de tipo agricultura campesina, que 
3. A PAKLW de visitas de campo de técnicos de la 
sección de agricultura, Gobernación del Magdalena. 
5 
to 
incorporas las labores de trabajo una parte de la 
familia« Esto es debido a que el resto de la familia 
(población estudiantil), tiene que trasladarse a la 
cabecera municipal, o a otros municipio vecinos, caso de 
Ciénaga y Santa Marta para poder ingresar a la escuela y 
gozar del servicio educativo. La subsistencia familiar es 
la mot ivacibn principal de este tipo de empresa. 
Corresponde a esta categoría, la peque?ia propiedad 
dedicada a cultivos pancoger. 
La empresa latifundio, dedicada preferencialmente a 
cultivos comerciales (palma afri¿ana y arroz) y a 
ganadería extensiva en donde el propietario reside en 
'Santa Marta. Dada la escasa modernización que se aprecia 
en la zona, no puede afirmarse que sea la maximización 
del lucro la motivación principal de este crupo. Parece 
ser más bien la avidez por la tierra la animación de este 
• 
sector de toda la zuna« 
La empresa de mediana extensión asentada en abanicos de 
la planicie aluvial en el área cercana a Tierra Mueva. En 
toda estm itifict" id (j.“11:›i tQl(itild.nd dm la propitfdeld tsmide 
a fragmentarse, porque los grandes propietarios estén 
i 40H 
adquirienddl-las tierra a precios no acordes con el valor 
comercial, particularmente por ser tierras aptas para la 
agricultura. 
En el sector pesquero, los ingresos de sus habitantes 
provienen de la pesca efectuada en al Ciénaga Grande de 
Santa Marta. La producción capturada en la Ciénaga tiene 
tres centros principales de acopio en los cuales se 
realiza el trasbordo del pescado para su transporte y 
comercialización a los mercados de Barranquilla, Ciénaga 
y Santa Marta .4 
Es sorprendente que un subsector económico como la pesca 
sólo se realiza de una manera incipiente y rudimentaria 
por parte de las poblaciones costeras y ribereaas. Las 
caracteristicas de captura de la pesca en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta 5on tipicamente artesanales, debido 
a la carencia de técnicas especiali/adas. 
Estas caracteristicas artesanales se efectúan individual 
y colectiva a través de los siguientes sistemas: 
Atarrayero sol a sol, trasmalleros, zangarreadores Y 
dinamiteros. 
4. 1..11HUR'w--Estudio de tactiVilldad del c.entro de acopio 
en; Ciénaga Grande« Barranquilla, 1981. 
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4.4.2 Principales Correlaciones 
El trabajo familiar en la propiedad, le permite a este 
tipo de agricultor ser ocasional empleado de la 
explotaciones ganaderas y en algunos casos de 
,explotaciones comerciales (caso del arroz) 
La expasión ya menci,nada de la gran propiedad en 
terrenos adquiridos a precios fuera de lo normal, es 
fuente de controversia con las otras empresas. 
4.5 EN RELACION CON LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
4.5.1 Medidas de Control en el Uso de los Recursos 
En el municipio de Pueblo. Viejo se ubica parte 
importante del Parque Nacional Isla Salamanca" 
administrado por el II'iDEfdE.NA Se sustenta en el acuerdo 
04 •de 24 de abril,de jl969, ratificada por 'Resolución 
Ejecutiva 292 del 18 de agosto del mismo aKó. 
En la parte sur del municipio de Pueblo Viejo está 
ubicado el Distrito de Riego Magdalena No. 1 "Prado 
Sevilla". Se sustenta en al resolución WW35 de 1.969 del 
InstitutollugAombiano de la Reforma Agraria INCURA. Pero 
en realidad la entidad HIMAT encargada del manejo de las 
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aguas y adecuación de tierra no le ha prestado apoyo a 
esta área que forma parte del Distrito de Riego, ya que 
actualmente no está habilitado y por lo tanto no se 
tienen ningún resultado positivo en la conservación de 
los recursos. 
C) 1.4 única entidad presente en el comportamiento, 
regulación y el empleo de los medios de pesca es 
INDEREHA. Tienen como actividad principal la vigilancia y 
protección de la flora y fauna de la Ciénaga Grande • de 
Ganta Marta. 
4.5.2 El deterioro de los Recursos 
a) EL INDERENA a través de estudios realizados, seí'íala 
que existen cinco asociaciones vegetales importantes en la 
Ciénaga Grande. 
- Asociaciones vegetales principales: los bosque 
ribereaos se extienden por toda la periferia de la 
Ciénaga, sobre 2 ó 3 kilómetros hacia el interior en las 
partes más anchas. 
Esta asociación se divide en dos tipos de vegetación 
dOMin4Flitell Uthit aglA.ii conocida 
COMO mang:014:olorado, a continuacien de ésta una Iranja 
más amplia, llamado mangle salado. 
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- La vegetación del sotobosque está compuesta por 
enredaderas y helechos de manglar. Predomina en zonas 
inundables saladas. 
- El bosque homogéneo de mangle salado localizado en el 
extremo sur oriental de la Ciénana (3rande. Su drenaje es 
pobre y sus aguas son saladas en verano y. salobre en 
invierno. La vegetación. en esta zona ha mermado debido a 
Ja creciente tala de árboles. 
La zona de los playónes posee vegetación bala, adaptada 
a medios pantanosos. Existe gran variedad, su drenaje es 
imperfcto y la salinidad varía de acuerdo a la época del 
aWo. 
- En Ciénagas pequeíiás de aguas estancadas y en remansos 
de río, se encuentra vegetación flotante, ésta no está 
sujeta a un sustrato y no sobrevive a la falta de agua. 
Está afectada por la profundidad del cuerpo de agua y la 
salinidad. 
b) La masa acuática de la Ciénaga Grande conformada por 
Ja zona de las llanuras y que está comprendida . por una 
vegetación de pantano. A través de la zona de las 
llanuras syloerectdan los desplazamientos de las aguas del 
ríoquel e t 4;(ter de Ckeu4qm y 
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endulzan durante la época de invierno, produciéndose una 
variación estacional en la
. 
salinidad de las mismas, con 
notable variación para la vida y el desarrollo de la 
población pesquera. Otra fuente adicional de agua dulce 
son los ríos de la vertiente occidental de la Sierra 
Nevada, qué en el invierno, especialmente en el mes de 
octubre, recogen toda el agua lluvia de zona montailíosa y 
la depositan en la Ciénaga brande. 
c) En cuanto al aspecto ecológico se refiere, la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, presenta desequilibrio ecológico 
producido por la acción del hombre. Las causas más 
especificas de ese desequilibrio podrían seri: 
quemix y tm14 de arUoleb. WIH HIHIAHH aprovechamiento 
forestal adecuado, ocasinando desequilibrio biológico en 
esta región. 
- Metodos ilícitos de pesca como el sangarreo, la 
dinamita y el trasmallo. 
- La aplicación de agro-químicos en los cultivos aledaVíos 
a la Ciénaga, contaminando sus aguas al ser arrastraos 
por las corrientes que desembocan en el complejo.. 
tsó 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es indispensable 
organizar la comunidad para el muueio y el control de 
. recursos, apoyándola entre otrc.ius„ con alternativas 
tecnológicas Y mecanismo financieros que -faciliten el 
.111‹midono de esiAs que atenlan contra los recursos 
de esta importante z~. 
5. EL PROBLEMA EDUCACIONAL 
5.1 ASPECTOS GENERALES 
La intima relación que existe entre el grado de educación 
de un pueblo y su desarrollo, ha movido a sintetizar en 
este Capitulo alguno de los aspectos más sobresalientes 
del problema educacional Puebloviejero y de las 
implicaciones económicas que tendrían las soluciones a 
los deficit en el campo de la educación. 
En un pueblo, con una pirámide poblacional en la cua la 
mayor base es la juventud, presentará un crecimiento 
dramático de los problemas educacionales« La educación, 
forma parte de los deberes fUndamentales de un Estado. La 
relación interna que existe entre el grado de educación'  
de un pueblo y sm dearrollo ncidie lo nleum.1 
5.2 EL ANALFABETISMO 
Al estudiar el problema de la educación el fenómeno del 
1. ARANG04-7— LONDOW. Oilberto. Estructura económica. 
colombiana« p.475. 
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analfabetismo es el indicador más revelador y diciente 
del nivel cultural de una región, aunque el hecho de 
saber leer y escribir no constituye que un modesto paso 
hacia la adquisición de otros conocimiento la tasa de 
analfabetismo de una comunidad revela la proporción de 
cuidadanos que, ciertamente na han tenido contacto con la 
cultura. 
Un alto indice de analfetismo es indicador de pobreza, de 
bajo nivel de vida y pone de relieve la incapacidad de 
esa población para participar activamente en el 
desarrollo socia-económico de la respectiva zona. 
La situación del analfabetismo en Pueblo Viejo refleja. 
para la población un :14,3%, lo anterior sin contar con 
el llamado "analfabestimo funcioanal", es decir, personas 
que aprenden a leer y escribir., pero por falta de 
práctica olvidan estas nociones. Esta situación se 
presenta CCM mucha frecuencia en nuestras zonjs rurales, 
donde la educación sólo alcanza en muchas casos, a dos o 
tres grados de ensecrianza primaria. En estas condiciones 
el indice de analfabetismo alcanza cifras mayores a las 
anteriores. 2 
BARR~ieraando y (~1,11.41~4 Pian de 
deSiarrollo para Pueblo Viejo. lesiu de Grado. 
Barranquilla, 1981. p.60. 
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Menos de cuatro arios de educación primaria no permiten 
sacar a Un individuo del estado de analfabetismo. 
La Tabla 10, seriala que la tasa de analfabetismo en la 
región es del 65,7% en el ario de 1985, siendo el 
promedio nacioanal del 73,9%, lo que indica que siendo 
el promedio nacional en término regular el promedio del 
municipio de Peublo Viejo se encuentra por debajo. 
5.3 ASISTENCIA ESCOLAR 
A través de este indicador se conoce la penetración y 
alcance del sistema educativo y el número de nirios que 
cada ario se quedan sin entrar a la escuela, lo que se 
denomina comúnmente ausentismo escolar. 
La Tabla 10.1 indica que de la población comprendida entre 
5 a 9 arios sólo estudian el. 10,3% y de los niribs entre 10 
a 14 arios de edad estudian el 18,4%, entre 15 a 19 arios 
se encuentran cursando la primaria o la secundaria el 
17,6%; los jovenes entre 20 a 24 aos en secundaria 
representa 5,3% del total y la población entre 25 a 29 
arios de edad se encuentra con un nivel de instrucción 
superior. 
VMh 
El municipio cuenta Con siete escuelas de primaria que 
TABLA 10. Población según el nivel de instrucción Pueblo Viejo 1985. 
Grupo de edad Nivel de instrucción % población Promedio nacional 
9 años Pre-escolar 10,3 50,8 
10 - 14 años Primaria 18,4 70,3 
15 - 19 años Primaria y secundaria 17,6 16;3 
20 - 24 años Secundaria 5,3 5,3 
25 - 29 años 
30 - más 
Superior 
incompleto 
0,8 1,6 
Tasa de alfabetismo 65,7 73,9 
Fuente:: DAÑE Anuario estadístico, 1987. 
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funcionan distrubuldas as!: dos en la cabecera municipal 
y cinco en los distintos corregimientos. 
Es preciso anotar que estas escuelas funcionancon dos 
jornadas diferentes cada una; una jornada por la mahana y 
otra por la tarde y sólo funcionan con el carácter de 
mixtos dos, una en la cabecera municipal y otra en la 
zona rural. Existe en la cabecera miunicipal un colegio 
bachillerato mixto, el cual sólo tiene hasta cuarto grado 
de enselanza media. 
De todos los locales educativos que existen, ninguno 
reune' .los requisitos minimamente exigidos en la 
pedagogla. No tienen servicios sanitario adecuados, • los 
salones de clase son insuficientes para abarcar la 
tOtalidad de los alumnos, por lo que anualmente son 
rechazados casi el 40% de los aspirantes a ingresar a 
dichos centros educativos; no hay el número necesario de 
pupitres, carecen de una adecuada biblioteca, cafeteria 
y no disponen de material didáctica necesaria, etc. 
5.4 DIFERENCIAS EDUCACIONALES EN4RE POBLACION URBANA y 
RURAL. 
La diferenc1ia. entre las oportunidades que tiene el niho 
que vive en la cuidad y el de la zonas rurales se puede 
TABLA 11. Centros educativos y alumnos - Pueblo Viejo, aWo 1988. 
Centros educativos Localidad Alumnos 
Hombres Mujere Total 
Escuela urbana de niAas Cabecera municipal 486 486 
Escuela urbana de varones Cabecera municipal 395 395 
Escuela rural de niñas Isla del Rosario 141 141 
Escuela rural mixta Isla del Rosario 142 72 214 
Escuela rural de niRas Tasajera 259 259 
. _ 
-Escuela rural de varones Tasaj era 208 208 
Escuela rural mixta Palmira 89 76 - 165 
Total estudiantes primaria 834 1.034 1.668 
Total estudiantes secundaria 147 172 319 
Total de estudiantes 981 1.206 2.187 
Fuente: Secretaria de Educación del Magdalena, ario 1988. 
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apreciar por el hecho de que en la cabecera municipal el 
porcentaje de nií'íos estudiando es mayor que el porcentaje 
de los nilos que están estudiando en resto del municipio, 
a pesar de que en el municipio de Pueblo Viejo la 
pobación es casi el doble a la de la cabecera. Esto por 
supuesto que se refleja en el nivel educativo, notandose 
diferencias semejantes entre la población educada de la 
cabecera con relación a la del resto del municipio. 
En el municipio de Pueblo Viejo la causa pi rincipmxi del 
ausentismo escolar e% la falta de cUpos, aulas, además de 
ésto, se presentan otras causas no menos importan Les 
tales como: el bajo nivel de ingresos de la población, 
ensaZanza primaria incompleta: desnutrición de la 
población escolar, etc. 
5.5 LAS AULAS ESCOLARES 
Como ocurre con muchos otros problemas socioWconómicos, 
una solución ideal de este tipo implicarla la necesidad 
de atender otros frentes de infraestructura. Uno de 
ellos, baSico ciertamente, en la construcción. de aulas 
escolares. 
Se habla. , de cinco escuelas en los distintos 
_ .... _. 
corregimientos, dos escuelas de primaria y un colegio de 
z1 
bachillerato en is capezera dei municipio de Puobic 
Viejo. nue en casi su totalidad no constan, sino de tres 
o custro aulas escasamente., de aqui se concluye Que su 
capacidan es minima. LiGr le genera cargo ce uno L-J dos 
maestros, quienes se ven coligados a desplegar ingentes 
esfuerzos para cumplir con la mielan a ellos encomendada. 
Para 1938 la poblaclon estudiantil del municipio le 
corresponde de la siguiente manera: 1368 estudiantil de 
la primaria 319 estudiantes de pachilierato, para un 
total de 2187 estudiantes4 ce los cuales 981 estudiantes 
eran hombres y 1206 eran . mujeres (Ver Tabla No Si). 
El deficit de aulas en Pueblo View, fue estimado en 16 
para ei aAo de 19794 requiriéndose aproximadamente 4 
adicionales por año hasta 1983v unas 6 hasta 1985, solo 
para atender el crecimiento vegetativo de la poblacion. 
En la actualidad se contempla la construccion, dotacion y 
funcionamiento de 27 aulas adicionales Para enseñanza 
primaria en este pefloao y se dederian crear el mismo 
numero óe plazas nuevas de maestros, para askcubrir casi 
totalmente el deficit tanto de aulas como de profesores 
en educacion primaria. 
Aunque en los ultimos aKos se nan hecho esfuerzos 
notables en este aspecto a nivel departamental, en Pueblo 
Yielo no se le ha podido ganar terreno al deflcit. ya que 
las intetiones esco ares se hacen a nivel de 
— — 
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reparaciones o meloramiento de las aulas eNistentes. 
Aquí como en el caso de la vivienda, el especto de la 
eplosaón demoorafica vuelve a hacerse sentir en toda su 
tragica dimension Y al gasto en aulas hay que aciregar 
la dotacion de pupitres, tableros y demás elementos 
docentes 
Pero como las aulas sin maestro son inservibles 4,Qué se 
diría del problemas radiacado en ia escasez de profesores 
y de pítenos maestro? 
5.6 EL DEFICIT PROFESORA.. 
En 1988, el numero de profesores para la educacion 
erimaria en el municipio de Pueblo viejo, era de 47, 
atendiendo en promedio de 40 alumnos cada uno. Es facil 
por consiguiente. establecer cuantos profesores 
adicionales necesitarían para atender a toda la población 
escolar actualmente marginada. Asi que se requeriría no 
solo una inversión cuantiosa y continúa, sino varios 
ahos para que pudieran prepararse estos profesores, pare 
cuya enseñanza tampoco la región tiene suficiente 
Personal docente. 
Es este un cuello de botella que impide el salto veloz de 
progreso los volumenes y niveles educacionales. 
En la Tabla 12 seilala que para el año de 1985 en el 
municipicm Hwe Pueblo VieJo. por cada mil habitantes le 
  
TABLA 12. Recursos en la educación del municipio de Pueblo Viejo. a8bs 1985. 
Réciursos Población Número de recursos 
Maestro 1.000 habitantes 5,62 
Escuelas 1.000 habitantes 5,77 
Colegios 1.000 habitantes 0427 
Fuente: DANE. Anuario Estadístico, a8b 1987. 
s7 
pertenecian ensenarles a. 5.62 u e1troEH y aue el numero de 
escuiias por cada mil habitantes era de 5 77. Ademas, 
27 colegios se corre, inde - lberear a 1.000 habitantes. 
El problema es comparativamente similar al que se muestra 
en esta Tabla. afronta en cuanta a los recursos, la 
eoticacion media. 
El minicipip no puede, centro de sus capacidades 
presentes, hacer el tremendo e:el:fuer:o Que reduiriria el 
proporcionar la eaucacion idea] oe primaria y primer 
ciclo basa co de la educación media a su )uventud, 
Sencillamente porque no tiene los recursos economicos que 
se necesitarian para ello quedanao a la merced de los 
aportes que en este campo hagan, tanto los qobernantes 
de/ Departamento como los de la Nacion. 
EL APORTE ECONOMICO DEL ESTADO A LA EDUEACION 
Se ha visto, al e;:E'minar el presupuesto, cqmo la norma 
constatucionai e,icie nue por so menos el 105. del gasto 
!fl.thliC0 se dedique a la educación. Esta cifra se ha 
suderado con amplitud. Asi para el ano de 1988, sobre un 
total de $ 307.020 millones nel gasto del gobierno 
central, se destinaren a la educación un poco mas oe $ 57 
mil 'iones. E] so s& tener en cuent 1;55 sumas que a 
educacion cestirian otras entidades tales como el 
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Ministerio de Defensa" a sus diversas escuelas; el 
Ministerio de justicia, en el program'a de rehabilitación 
de menores; la Federación de Cafeteros; el INCORA, el 
SENA, Ministerio de Salud" etc., lo que fácilmente 
aproxima esta cifra a los sesenta mil millones; 
Además, el .esfuerzo económico. del sector privado 
contribuye poderosamente a la educación. Es elocuente el 
hecho que el 62% de los establecimientos de educación 
media, corresponden aproximadamente al sector privado 
(1988).3 
Los Departamento y en menor escala, los municipio también 
hacen aporte de importancia como se aprecia en la Tabla 
13, que indica el esfuerzo que ha hecho en términos 
económicos para incrementar la educación. Pero la 
devaluación de nuestra moneda y el veloz crecimiento de 
la población en edad escolar impiden que las deficiencias 
se remedien a un ritmo acelerado. 
La Tabla 13, indica que con respecto al aí'io de 1980, los 
recursos de origen nacional eran para esa época de $ 
4.971,8 millones de pesos y que éste se incrementó para 
3. M.E.M.---Informe al congreso de la Republica de 
Colombia. 1988 
TABLA 13. Evaluaciól 
. del gasto en educación. (Millones de pesos constantes de 1980) 
Origen de los recursos 1980 1984 1988 
; 
I ' 
1Recursos nacionales 4.971,8 6.72-1; 0 
'-' f 9.828 5 4 
Indice de crecimiento 100 135 198 
Recursos Departamentales 2.530,6 2.610,4 1.939,0 
Indice de crecimiento 100 103 77 
Total recursos 7.142,4 9.333,2 11.767,4 
Indice de crecimiento 100 124 157 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Informe al congreso de la Rept:Ab:Lica 
de colombia, 1980 - 1988. 
,e0 
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el aí'ici de 1984 en un 135% y para el a'80 de 1988 en un 
Asi mismo los recursos Departamentales destinados 
a la educación se incremento en el aKo de 1982 en un 103% 
con respecto al a8b de 1980 y para el aKo de 1980 se 
incremnetó en un 77%. 
En resumen la totalidad de los recursos destinados a la 
educación en Colombia se han incrementado desde 1980 en 
un 157%. 
6. LA SALUD 
La salud es9Mamisma Un tín. Además es un componente 
indispensable y necesario del bienestar y un medio muy 
importante para lograr el desarrollo económico, social y 
cultural de cualquier comunidad. 
La conservación y el temen-Lo de la salud llevan 
implícito un crecimiento de la productividad de la mano 
de obra. el aumento de horas disponibles para el trabajo 
y una mayor capacidad de producción y consumo que se 
refleja en el desarrollo de los démas sectores 
productivos de la económia.1 • 
Muchas son las endemías que aquejan no sólo ai'munícipio, 
Sino al país ya que aparecen casi en su estado natural en 
las distintas partes del mismo sin que se les haya 
atacado en forma efectiva, siendo su causa principal la 
falta de recuros económicos; además la poca educación ,de . 
1. ROLL-,¿-Eric. Historia de las doctrinas económicas. 
F.C.E, 19)5. p.193. 
Ji. 
tita-5 Witcrlika 
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La gente, por lo tanto llevan una vida un tanto 
primitiva. La in(:(~diAd relativa de transformar el 
medio por la escasez de recursos económicos y técnicos 
la carencia de mecanismo adecuados, es afrontada por los 
paises subdesarrollados y ésto se refleja .en los pueblos 
de estos paises particularmente en el municipio de Pueblo 
Viejo en donde las condiciones de salud son bastante 
precarias. 
Uno de los reflejos de la incapacidad de transformar el 
medio ambiente, por la falta de recursos económicos, es 
Ja mala salud de la población en estudio. La mayoría de 
Las enfermedades en la región provienen de los malos 
hábitos higiénicos del pueblo, que actúa inmoderadamnete 
y su misma ignorancia los impulsa a ser víctima de toda 
suerte de erfermedades. El ambiente reinante en el 
municipio de Pueblo Viejo, es apto para el desarrollo de 
la malaria, por la permanencia constante de agua en los 
patios y calles del municipio, lo cual por falta de 
campaWa de saneamiento ambiental disecacion de lagunas, 
se convierte en un enemigo implacable de la salud de los 
habitantes de dicha region .2 
2. BARRUG„Oernandos y GRAWIDUS, Carlos. Plan de 
desarrollo para Pueblo Viejo. Tesis de Grados. 
Barranquilla, 1981. p.73. 
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.6.1 LA SALUD COMO PROBLEMA COLOMBIANO 
La salud es el resultado de un proceso sÚtil y continuo 
de adaptación del ser humano a un ambiente en constante 
transtormación.3. 
La salud no sólo es una condición 'esencial para logro del 
desarrollo económico, sino quo es en sí una de las más 
ambicionables de toda colectividad. No puede concebirse 
un desarrollo económico acelerado con una población que 
presente un elevado porcentaje de incapacidades derivadas 
de enfermedades. Pero las enfermedades no tienen 
solamente orígenes patógenos, sino que con muchas 
frecuencia, se generan por carencias alimenticias, cuyas 
causas son de naturaleza económico-social. En otros 
términos, el concepto de salud se refiere no solamente a 
un estado de ausencia de enfermedad, sino a un proseco 
dinámico de una comunidad. para reducir las 
• 
anomalías 
tísicas y sociales .4 
Esta pequeí'ia introdución sirve para esquematizar los 
ó. RAMIREZ, E. y RuLDAN, Elvira. La salud en Colombia. 
Monografía publi.cada por el DAME en el boletin 
mensual de estadística. No. 244. 
'4,, ARAWiEll71-Gilberto, Estructura económica colombiana. 
Bogotá, 1980. p..48Y« 
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problemas que se .generan con la ausencia de salud, 
teniendo en cuenta que los puntos siguientes constituyen 
la forma del problema, es decir, las consecuencias Y no 
las causas que lo originaron. El problema puede 
ilustrarse como un circulo vicioso asi: 
Un alto porcentaje de la población colombiana sufre 
mal-nutrición o desnutrición. 
La deficiente situación alimenticia aumente el indece 
de morbilidad (preparación de enfermos) y merma la 
capacidad fisica del trabajador. 
- Por consiguientes se reducen los ingresos. 
Ahora los bajos ingresos determinan de nuevo una 
alimentación deficitaria. 
Al definir el estado de salud de la población con base en 
el anterior círculo vicioso (algunos denominan también 
círculo vicioso de la miseria), se encuentra con un 
interrogante y es el de especificar en donde empieza el 
círculo y donde termina. A este respecto existen dos 
posiciones teóricas: 5 
5. ROLLii- Eri.c. Historia de las doctrinas económicas. 
F.C.E. 1975. pp. 194 - 55. 
Y5 
- De una parte, la conocida teorla de la población de 
Maithus ("Essay cm the principie of population as it 
affects the future improvement of society 1298), en 
cuya exposición indica que la población tiende a aumentar 
en progresión geometrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
 ), 
mientras que los alimentos sólo en progresión geometrica 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, ....). 
Sin entrar en detalles sobre la anterior teoría ésta se 
basa dentro del circulo antes descrito, en el aspecto de 
la desnutrición. .En efecto, desde el punto de vista el 
problema nutricional es el resultado de la baja 
disponibilidad de productos alimenticios frente al 
crecimiento de la población. 
La otra posición también parte de la desnutrición, pero 
con diferentes causas, las cuales se pueden resumir así: 
a nivel global la desnutrición es el resultado de la 
distribución desigual del ingreso mundial y no de un 
suministro insuficiente de alimentos. Se trata de un 
problema de pobreza, no de un problema de alimentos. 
Ahora bien ya indentificadas la posible causas del estado 
de salud de la población colombiana, su diagnóstico es 
verdaderamw4tip alarmante, pues mab de 
población en Colombia aproximadamente 1/ millones de 
habitantes tienen dieta deficitarias en calorías 
esenciles. La tercera parte constituye nilos de meses de 
10 aVios.6 
Las causas de la mortalidad infantil más frecuentes tanto 
en Colombia, como en el Departamento del Magdalena son: 
enfermedades infecCiosas y parasitarias que alcanzaron el 
20,13% del total de defunciones en menores de un aHo; 
enfermedades de la primera infancia, con un 19,29% y carne 
caso que debe destacarse, el tétoxa en menores de 26 días 
que llegó a un 6,9%. El 18,4% de las defunciones en 1988 
ocurrieron en personas de edad preescolar. El 61.73% de 
las defunciones fueron formuladas por galenos que 
atendieron en su oportunidad a los enfermos. 
En la actualidad, por, fortuna son controlables muchas 
endemlas, enfermedades gastrointestinales, infecciosa y 
parasitarias, del aparato respiratorio, de la infancia y 
tétanos. 
Las enfermedades reducibles pueden erradicarse mediante 
programas de saneamiento ambiental, control de 
enfermedades tranSmisibles,  inmunización, nutrición ›. 
6. DIMENSIONES ECONOMICAS de la desnutrición infantil. 
Revistá Finanzas y Desarrollo. F.M.I. - Banco 
Mundial. Junio 1979» No. 2. p. 21. 
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educación sanitaria. 
6.2 LOS CUIDADOS DE LA SALUD EN EL MAGDALENA 
Pese a los esfuerzos de los gobiernos para mejorar el 
estado de salud de la población en el Departamento y 
aunque los Departamentos difieren en su nivel de 
desarrollo y en la magnitud de sus inversiones en la 
salud, se han identificado las siguientes características 
en los sistemas de salubridad en los municipio del 
Departamento. 
- La mayoría de las personas no tinen fácil acceso a los 
servicios modernos de cuidado de la salud, especialmente 
lus ingresos bajos. 
- Los gastos de los gobiernos en salud son escasos. 
- Un alto porcentaje del gasto se dirige a medicina 
curativa, hospitales costos y personal aledico de. 
formación elevada. 
Otros de los problemas que se ha podido establecer en 
nuestra comunidad y el cual constituye un factor 
determinante del problema de la salud, es al ausencia de 
una edmmición nutricional, pues aún estratos 
socieconómicos de ingresos altos, por falta de 
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conocimiento sobre la cantidad y calidad de los 
alimentos, no se satisfacen las necesidades nutritivas. 
El resultado de la bala asistencia sanitaria es que 
proliferan las infecciones, la desnutrición el 
saneamiento defici"t.e, viviendas y condiciones de 
trabajo insalubres. 
Se encontró así que una de las causas fundamentales del 
problema es el bajo nivel de ingreso, pues se comprueba 
al examinar la relación existente entre la capacidad 
adquisitiva y el costo de los alimentos básicos para la 
obtención de una desnutrición aceptable, por lo cual el 
porcentaje de la población que se encuentra incapacitada 
por el ingreso sobrepasaría ampliamente el 50% 
6.3 ASPECTOS SOBRESALIENIES DE LA SITUACION DE SANIDAD Y 
SALUD EN PUEBLO VIEJO 
La esperanza de vida al nacer, la morbilidad y la 
mortalidad constituyen tres indicadores a través de los 
cuales se establecen las condiciones de salud de un 
pueblo. 
A pesar de que el dato aislado de mortalidad no refieJa 
Ja totalj4W del problema de salud, constituye 
actualmente-tino de los indices disponibles más fidedignos 
para apreciar el estado de salud de una población. 
El indice general de mortalidad no se ha calculado 
exactamente, pero fuentes como el servicio secciona' de 
salud del 'Magdalena, han pronosticado que en Pueblo 
Viejo, existe un alto lndece de mortalidad, más que todo 
en el área rural, el cual supera el Indice de la cabecera 
municipal. 
En el municipio de Pueblo Viejo, la tasa de mortalidad 
infantil para el a'iie de 1988 se ha calculado en 
57,2 x 1.000 ni?ies nacidos vivos en la cabecera municipal 
en cambio para el resto del municipio fue calculado en 
87,4 x 1.000 niNos, cifra que tenderá a aumentar 
especialmente en las Zonas rurales. Del total de las 
muertes ocurridas en 1988 el 3409% correspondieron a los 
menores de cinco aIus, la mortalidad por daWo abstétrico 
en el grupo de edad comprendida entre los 15 a 49 ~s, 
fue de 10,5 por cada mil mujeres. 
La morbilidad proporciona un Indice más sensible que la 
mortalidad con la ventaja que induce a una acción más 
precoz para controlar la enfermedad y reducir su 
letalidad; a su vez constituye el Unica criterio 
disponibiwik ipara determinar el problema de aquellas 
afecciones: de escasa letalidad o que no provocan la 
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muerte, pero que afectan la capacidad del trabajo, 
disminuyen la población de bienes y servicips y aumentan 
la demanda de atención medica. 
La información sobre morbilidad básicamente. está dada por 
la estadistica hospitararia. Las principales causas de 
hospitaliVación y porcentaje pueden apreciarse en la 
Tabla. 14 
6.4 LA ASISTENCIA NEDICA E INSTITUCIONES DE SALUD 
La fuga de personal médico del país por carencia de 
adecuada remuneración y estímulos. Pero subsiste el hecho 
de que la asistencia médica en el municipio de Pueblo 
Viejo es baja. En 1988 el municipio contaba con tres 
médicos para 14.601 habitantes: o sea, un médico por cada 
4.687 habitantes y una enfermera auxiliar por la misma 
cantidad de habitantes. 
El municipio de Pueblo Viejo, cuenta con tres puesto de 
salud así: uno en la cabecera municipal, otro en la Isla 
del Rosario y otro en el corregimiento de Tasajera. 
cada uno de estos puestos. de salud asiste Un médico que 
por lo general es un practicante del ah.c, rural, una 
0,  A 
enfermera auxiliar, por espacio de cuatro horas diarias. 
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La enfermera auxiliar también atiende los mismo días con 
un horario de 8 a.m. a 1 p.m. 
Las causas más frecuentes atendidas en estos puestos de 
salud son las cortaduras, diarrea y vómito en la 
población infantil y tito en la población adulta. 
Por otra parte, los profesionales de la salud se 
encuentran altamente concentrados en las áreas urbanas. 
Es de anotarse que la formación de un médico es la mas 
costosa para las universidades, así que cualquier 
esfuerzo de significación en este terreno requerirá un 
presupuesto adicional correlativo, del que difícilmente 
pueden disponer las instituciones docentes médicas, todas 
las cuales atraviesan serias dificultades financieras. 
6.5 NU1RICION 
El estado de nutrición de la población es otro indicador 
más representativo del sector salud, aunque desde el 
punto de vista estadistico, en nuestro medio se posee 
poca información. 
En cuanto al problema de la desnutrición puede afirmarse 
que en el municipio de Pueblo Viejo es bastante agudo y 
muy especitqamente en el área rural. 
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Según muestreos efectuados en el municipio de Pueblo 
Viejo, el 64% de la población presentaba signos de 
desnutrición evidente, en el grupo de 5 a 14 allos la 
proporción de niZoS desnutridos, ya sea en primero, se 
gundo o tercer grado era del 81%- Según la encuesta 
realizada por los servicios de salud del Magdalena, en el 
aílib de 1988, las cuatro primeras causas dé enfermedades 
de la poblacción eran las siguientes, todas relacionadas 
con el estado nutricional; Anemia el 48,2%1 Heimintiasis 
Avitaminosis el 16,1% y Unicinariasis el 13,4%. 
Aunque no se conocen cifras exactas la mortalidad por 
desnutrición en el municipio de Pueblo Viejo, es bastante 
alta, si se consideran los indicadores indirectos; tales 
como, mortalidad infantil, la morbilidad, en grupos de 
edad entre 1 a 4 y de 5 a 14 ~s, es decir, 
escolares que por su edad son más suceptibles al igual 
que las madres embarazadas. 
Centenares de personas que mueren bajo 14 rúbrica de otra 
enfermedad, padecen realmente por desnutrición, sin la 
cual dichas apariencias clínicas no les hubiese causado 
la muerte. Los niZos que logran sobre vivir a. la 
desnutrición quedan con secuelas irreversibles en lo 
ttp, . 
físico y enlilo mental que merman su capacidad productora. 
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6.6 SANEAMIENTO AMDIENTAL 
Sin lugar a dudas al mejorar el estado sanitario de una 
región,' se está elevando el nivel socio-económico de la 
población allí residenciada. Este concepto debe ser 
tenido en cuenta por las autoridades nacionales, 
departamentales y en particular por el municipio de 
Pueblo Viejo. De ahl que es urgente en el municipio una 
campaZa efectiva que se realice con el fin de dotar de 
agua al sector rural lo mismo que el servicio de 
alcantarrillado en todo tel municipio que no lo posee, 
este programa debe ser complementado con la disposición 
adecuada de excretas y. control de alimentos y así tratar 
de equilibrar la desventajosa situación que con respecto 
al área urbana ha padecido el habitante del campo. 
En el plan básico de saneamiento ambiental deben tenerse 
en cuenta los siguientes objetivosu 
Control y reducción de las enfermedades transmisibles 
por el agua y materias fecales, en especial las 
enfermedades gastroentéricas o diarreicas. 
Promover y estimular a la comunidad para que colabore 
1 H 
activamnete -en los programas de saneamiento ambiental. 
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La educación sanitaria de la población para que ponga 
en práctica los principios elementales de higiene 
personal y comunitaria. 
Mejoramiento de las condiciones ambientales del medio 
y de hecho contribuir al progreso socio-económico de la 
comunidad. Con el fin de abtener un mejor desarrollo Y 
facilitar la orientación del programa de saneamiento 
affibiental. 
Se ha considerado primordial atender a la solución de 
problemas que- afrontan el municipio de Pueblo Viejo. 
llevando a cabo la construcción de acueductos rurales, 
peque8aos abastos, pozos profundos y escabados, 
alcantarillados y letrinas, fumigaciones continuas, 
debido a que es caracterlatico en la región el 
estancamiento de aguas én los patios y calles, lo que 
hace posible la proliferación de mosquitos o zancudos. 
6.7 CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LAS DEFICIENCIAS DE 
SALUD 
Para finalizar este Capitulo, se salan que las 
deficiencias que se han anotado someramente en el campo 
de la siii~, tales IMMO carencias nutricionales, de 
- -4 
recursos flsicos (hospitales y puestos de salud), humanos 
tmeoicos
.
, enfermeres. ocontelbcos .y gran parte de 
saneamiento ambienta car,. comc resultago. que un 
considerable worcentale de personas, sufren de alguna 
invalidez o incapacidad. De los dias perdidos por 
incapacidad, lo blergen tambien en porcenta3e 
considerable personas entre los 15 y los 60 aNgs de edad, 
o sea, la poblacion economicamente activa. Lo que 
significa el gran per3ucio economico que le causa este 
motivo a la region. Esto sin agregar el hecho de que se 
tiene practicamenre un record en el número de dias de 
fiesta que estan indicando donde reside Una de las 
mamimas razones ce nuestro atraso v de nuestra pobreza. 
A lo cual se agrega la circunstancia que en los niveles 
de menores ingresos se encuentra 111 mayor parte de la 
poblacion. 
En sinteais las causas mas frecuentes de Hospitalización 
en el Municipio, se concentró en enfermedades infecto-
respiratoria el 19% del total, el %parto sin 
complicaciones el 29,9. enfermedades Epanto-Genetiduria 
el 14% y el esto o sea, 39.1% están repartidas en 
Bronquitis infecciosa Enteritis, parasitos y enfermedades 
cutaneas (Ver Tabla No 143. 
TABLA 14. Pueblo Viejo. Causas de hospitalización y porcentaje 
sobre el total, aIo 1988. 
Código No Causas 
17. 
.89 Infecciones respiratorios agudas 
111 Enfermedades Epanto
-Genetiduaria 
5 Enteritis y otros 
44 Enfermedades parasitarias 
93 Bronguistis infecciosa 
119 Enfermedades de la piel 
118 Parto sin complicaciones 
Total 
Fuente: Servicio Seccional de Salud del Magdalena, a8o 1988. 
Total Y. 
160 18,0 
146 14,0 
110 11,0 
48 5,2 
186 19,0 
38 3,9 
274 28,9 
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7. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
Pueblo Viejo tiene un núcleo urbano de austeridad propia, 
conservando los principios antiguos, ya que su 
crecimiento nunca ha obedecido a planes especiales. En 
La mayoría de sus viviendas tienen un espacio abierto 
(patio), que permite su parámetro vegetal el crecimiento 
.de árboles, conservando el aspecto de un lugar tropical. 
7.1 CUANTIFICACION DEL DEFICIT URBANO Y RURAL. DE LA 
VIVIENDA 
El deticit urbano y rural sobresale entre los problemas 
causado por la alarmante rapidez conque crece Pueblo 
Viejo, el incremento mayor del deficit se racrica en 
cabecera municipal. 
El crecimiento urbano del municipio se patentiza en cinco 
barrios, de éstos, algunos se establecieron legalmente 
mediante la compra del terreno y la construcción de la 
vivienda, lótros tueron invadidos por los colonos y hoy 
despk1es de haberse considerado de antaho como tugurios se 
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enmarcan en la categoría de los suburbios por mejoras en 
la viviendas. Se puede atirmar que el 90% deja población 
que las habitan, son de condiciones económicas muy bajas 
Y la clase alta que la habita, sólo se reduce a los 
terratenientes, los comerciantes, du~s de estaderos, 
etc. N:»4,111Alt el cálculo establecido por el Centro 
Estadístico Nacional de la Construcción "CENAC", estima 
que en la actualidad existen en el municipio un total de 
1.915 viviendas, de las cuales 1.352 viviendas pertenecen 
al sector rural y b63 viviendas al sector urbano, el 
promedio de la poblaciÓn tirbiMM:k
. 
 per cuarLo e 5 de ".) 
personas y en el sector rural es de 3,q8 personas por 
cuarto para el a'iio 1989. 
Para conocer el estado actual de la vivienda, además de 
haberse realizado el empadronamiento de éste, se hicieron 
encuestas en los distintos barrios del municipio con el 
fin do analizar el tipo de vivienda que impeta en un 
determinado barrio y arrojó los siguientes resultados, se 
encontró que por número de cuartos en el municipio de 
Pueblo Viejo, la mayor concentración aparece en las 
viviendas con dos cuartos, ya que estás suman 119 o 
el 37554% del total, luego siguen en dimención las que 
correspond,91 0 ,a tres y cuatro cuarto que representan el 
32,76% y el 29,70% corresponden a las viviendas tan sólo 
139 
con un cuarto. 
7.2 PROYECCIONES EN EL MUNICIPIO 
En 1987 el I.C,T. estimó con base en proyecciones el 
defleit cuantitativo. Estas proyecciones estaban basados 
en los censos de 1.973 y 1985 y una tasa de crecimiento de 
La población de 2,4%. A fines de 1996 el Centro 
Estadístico Nacional de la Construcción "CENAD" cálculo 
con base en los resultados del Censo de 1985 en Pueblo 
Viejo, teniendo en cuenta aquellas viviendas que carecen 
de sevicius básicos y una tasa de crecimiento poblacional 
de 2,8%. Con estas nuevas bases de cálculo y teniendo en 
citen la el incremento de la construcción que ha traido el 
sistema de financiación creado por las UPAC, el deticit 
para 1990 se ha estimado en 628 viviendas o sea 
notoriamente superior al calculado antes por ICT (Ver 
labia 15). 
Hasta la presente el gobierno no ha llevado en el 
municipio de Pueblo Viejo, ningún programa de solución de 
viviendas. Esto explica los crecientes brotes de 
incotormismo que padecen los habitantes de esta región, 
que crecerá si no se puede remediar este problema básico, 
cual es la_talta de vivienda. 
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En conclusión para aloJar a las nuevas familias 
Puebloviejeras en la década de los aaos 90, es necesario 
construir 630 viviendas, sin que. ésto signifique mejorar 
a quienes hoy llevan una vida subnormal, sin reducir los 
niveles de hacinamiento existentes, de más de una familia 
pro viviendas» 
7.3 ACTIVIDAD EDIFICADORA EN EL MUNICIPIO 
El rol de la construcción en la economía tiene múltiple 
implicaciones sobre todo en los paises en via de 
desarrollo, puesto que la politica socioeconómica tiende 
a buscar mayores niveles d bienestar para la comunidad. 
La actividad edificadora no se limita únicamente a la 
vivienda, tambien produce otros efectos como el de 
reactivación económica en un momento dado (1). La 
construcción pública o privada, contituye a atenuar el 
defícit, genera mayores niveles de empleo y aumenta la 
demanda agregada, además de contribuir al desarrollo de 
las industrias que abastecen las necesidades de insumos 
básico al sector edificador. 
COnStVViÓn un doble objetivo. 1:::iatisfacer una 
necesidad primordial, albergue y Crear empleos directos e 
TABLA 15. Detícit urbano de vivienda - Pueblo Viejo 1985 - 1990 
APio Defícit 
1985 414 
1986 553 
1987 583 
1988 609 
1989 
Fuente: Centro Estadstico Nacional de la Construcción 
"CEIAAC:,". 
p! 
DEFICIT URBANO DE VIVIENDA 
PUEBLO VIEJO, 1985-1990 
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indirectos. La mano de obra utilizada en la construcción 
no tiene que ser altamente calificada lo que permite la 
absorción de Un elevado porcentaje de trabajadores con 
escasa preparación. Por ello, es la actividad que con 
Mayor prontitud puede absorber desempleados, en especial 
aquellos que llegan de las zonas rurales. 
Por todo lo anterior, Pueblo Viejo seguirá sumergido en 
el atrazo, porque en la actualidad como se diJo 
anteriormente, en esta región no se está llevando a cabo 
ningún programa de solución de vivienda. 
7.4 DE LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA FINANCIACION Y 
REALIZACION DE RECONSUS DE LA cONSIEUCCION 
La vivienda rural, inicialmente el tuvo entre sus 
objetivos la construcción o financiación de la vivienda 
rural. Ante la imposibilidad de atender el -Urente urbano 
y el rural, abandonó este último, el cual ha sido 
encomendado a la Caja Agraria, entidad que, agobiado por 
la enorme terea que supone el atender al crédito agrario, 
nunca ha podido hacer -Urente en Pueblo Viejo a las 
enormes cifras del deticit de la viviendas. 
En alguna„ que otra región se han construido viviendas 
cuyo costo por muchas dilicultades, están por encima de 
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Los niveles a que pueden venderse entre los. habitantes. 
Frente a la espectacularidad y a la explosión del 
problema urbano„ el Estado ha tenido que dar mayor 
éntasis a la solución para esta área con lo cual se crea 
otro factor que presione a los habitantes de Pueblo Viejo 
la migración. Es notorio que muchas familias 
Puebloviejeras han emigrado a Barranquilla, Ciénaga, 
Santa Marta, etc., alagadas por los rumores de que en 
estas cuidades dan casa. 
La solución masiva al deflcit de vivienda rural no se ve 
a corto, ni a mediano plazo y el drama probable seguirá 
en aumento. 
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8. SERVICIOS PUBLICUS 
Unas restricción fundamental en logros de metas Y 
objetivos para el desarrollo de los servicios públicos la 
constituye la escaza información disponible. Para así 
tratar de mejorar la calidad de los servicios y reforzar 
La capacidad de los sistemas existentes. Con la finalidad 
de obtener un mejor desarrollo y facilitar la orientación 
Y ejecución de los planes en materia de acueducto, 
alcantarillado, ya que al mejor el estado sanitario de 
una región se está elevando el nivel socio-económico de 
la población existente. 
J. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
8.1.1 ti'leneralidades 
El agua es un elemento indispensable para la conservación 
de la vida humana y condición necesaria para el 
desarrollo económico y social de cualquier comunidad» Es 
importante no sedo en su abundancia, sino tambien en su 
calidad, puesto que ella es uno de los factores 
C.: 
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determinante de la salud de la población y es esencial 
para el desarrollo y crecimiento de gran variedad de 
actividades. Todos los esfuerzos del hombre en mejorar el 
medio en el cual dependen, en gran parte, de la 
disponibilidad de agua y alcantarillado. 
8.1.2 Población Atendida 
En la cabecera del Municipio de Pueblo Viejo 
aproximadamente el 82,5% de la población disfruta del 
servicio de acueducto incompleto, ya que el servicio no 
se presta las 20 horas del dla, sino parte de éste. En 
el resto del municipio, la población atendida se limita 
sólo a tres corregimientos (Paimira, Tasaiera e Isla del 
Rosario), lo que viene siendo aproximadamente el 68,7%.1 
La comunidad está a la espera de una futura ampliación 
del servicio, ya que existe en la actualidad de .loS 
dirigentes del Departamento y el municipio en sl para.  
Llevar a. cabo dicha ampliación (Ver Tabla 16). 
8.1.3 Consumo 
La Tabla 16 nos muestra que la comunidad de Pueblo 
Viejo consume en la cabecera municipal 179.7Q0 metros 
1. BARROS, Hernando, GRANADOS, Carlos. Plan de 
desarrollo para Pueblo Viejo. Tesis de Grado, 
Barranquilla, 1981. p.i01. 
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cúbicos de agua al alo y que el resto del municipio 
consume 326.166 metros cúbicos así: (Palmara 119.942 m3, 
Isla de Rosario 32.700 m3 y lasajera 173.524 m3). 
Notándose solamente el consumo de agua potable en la 
cabecera municipal y tres corregimiento, ya que. en los 
demás corregimientos y veredas no cuentan con este 
servicio. 
Hacer un inventario detallado de las condiciones en las 
cuales se encuentra el acueducto Y alcantarillado del 
municipio de Pueblo Viejo, es desnudar antes el gobierno 
la poca atención que las entidades encargadas han 
prestado a esta Región del Departamento del Magdalena. 
Este municipio no posee alcantarillado y es el momento en 
que entidades como EMPOHAG e IHSFOPAL, ni siguiera se han 
'tomado la tarea de realizsar un estudio con el fan de 
darle solución a este mal, que con lleva a una delicada 
situación del saneamiento ambiental y por ende a la 
creciente mortalidad infantil en Ja región. 
8.1.4 Tarifas 
Las tarítas en el municipio son impuestas por 
EMPOHAGDALUO LTDA y están basadas el avalúo 
castastral de cada suscriptores, debido a que no existen 
TABLA 16. Datos sobre acueductos en el municipio de 
de Pueblo Viejo, ario 1988 
Zona Suscriptores Consumo anual 
1113 
%Población 
Atendida 
Cabecera municipal 641 179.700 82.5 
Paimira 397 119.942 20.0 
Isla del Rosario 109 32.700 16.3 
Tasajeras 584 173.524 32.4 
iota' 1.731 505.866 
Fuente: Empomagdalena Ltda, allo 1988 
44-1 rs 
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registro o contadores que midan el consumo de agua para 
establecer un valor aproximado para el pago de este 
servicio. Las tarifas estimadas para el municipio de 
Pueblo Viejo, en cuanto al con sana: de agua se puede 
apreciar en la Tabla 17. 
8.2 ENERGIA n ECTOCICA 
La energía eléctrica contribuye de una manera descasiva 
al bienestar de los individuos, quienes forman una 
comunidad y que no es condición lanica y suficiente para 
lograr. el desarrollo de una región, pero sl es un 
estímulo fuerte, el cual complementa CICIF t E as 
infraestructura, Constituye el paso inicial para el 
despegue de cualquier acción encaminada a mejorar las 
condiciones socio-económicas de la población. 
8.2.1 Consumo 
Uno de los indicadores más importantes para medir el 
grado de desarrollo y crecimiento industrial de un país 
es el consumo percapita de energia aSi como el consumo 
industrial. Con base a la sub-estación de la 
electrificadora del Magdalena situada. en Ciénaga, que es 
la que suministra la energia al municipio de Pueblo 
Viejo, este municipio en 1988 obtuvo en consumo mensual 
Categorías Pueblo Viejo Palmira Isla del 
Rosario 
Residencial No. 1 375 445 376 445 
Residencial No. 2 475 445 440 445 
Residencial No. ,› 525 445 460 445 
Residencial No. 4 580 445 480 445 
Resindecial No. 5 600 445 600 445 
Oficiales 341 445 415 445 
Comercial No. 1 600 445 600 445 
Comercial No. 2 655 
Industriales 896 
'l'asiera 
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TABLA 17. Varita de acueducto para el municipio de Pueblo 
Viejo (en pesos), a8b 1988 
Fuente: Empomagdalena, aWo 1988 
1±411. 
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de 134.000 kilovatios aproximadamente, distribuidos como 
5e puede apreciar un la labia 18. 
Hay que anotar que en el corregimiento de Paimira 
totalmente DO existe luz eléctrica. 
9.2.2 Población Atendida 
En la labia 18 se puede observar, que el 90,W; de la 
población en la cabecera municipal está atendida a traves 
de la electrificadora del Magdalena. En el resto del 
municipio haciendo la salvedad que en la región de 
Palmira no todo esta electrificado, ya sólo el 648% de 
SU población se encuentra atendida. Los demás municipio, 
se encuentran atendidos en un promedio del 95%. 
9.2.3 'Tarifas 
LaS tarifas en cabecera del municipio de Puebio'Viejo se 
toman en base al consumo segUn la tabla elaborada por 
Electromag: pero con el resto del municipio poseen una 
tarifa, debido a que no existen contadores. Las tarifas 
para estas regiones son como siguen: para 100 kilovatios 
560 y Un cargo fijo de UD 53,27.r. del consumo total: para 
200 kilovat,ios $ 627 con un cargo fijo también de 53,2:; 
del consumo total y así hasta llegar al consumidor de mas 
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TABLA 18. Datos de electrificación en el Municipio de
.  
Pueblo Viejo, ac 1988 
Zona %Población Suscriptore Comsumo de Consumo de 
Servida Kilovatios Kilovatios 
Mensual Anual 
Cabecera municipal 90.8 433 51.000 612.000 
Isla del Rosario 82.3 295 36.000 432.000 
Tasajeras 88.2 358 29.000 348.000 
Paimiras 62.8 101 18.000 216.000 
Total 1.187 134.000 1.608.00 
Fuente: Electromagdalena - sub-estación Ciénaga, aFío 1988 
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de 1.000 kilovatios quiene deber ¿t pagar por cada 
kilovatio $10,31 y un cargo fijo del 542%, todas son 
tarifas residenciales. En cambio para idS tarifas 
comerciales para todos los estratos el kilovatio tenia un 
valor de $ 10,30 y un cargo fijo del 64,7%. 
8.3 COMUNICACIONES Y. TRANSPORTE 
8.3.1 Generalidades 
El transporte, en sus diversas modalidades, constituye Un 
sector de servicios de gran importancia para el 
desarrollo de una región. Uno o menor capacidad y 
agilidad en el servicio, tiene efectos inmediatos en el 
bienestar, en los costos, en la disponibilidad de insumos 
para otro% sectores y en movilidad de personas y bienes. 
En Pueblo VieJo se observa que zonas de gran potencial 
económico se encuentran marginados de la económia 
peOartamental, por falta de medios de comunicación que 
contribuyan a su desarrollo y por tanto, a una Óptima 
utilización de los recursos» Es importanta destacar que 
en el resto del municipio, los medios de transporte no 
5011 complementarios. 
Residenciales Comerciales 
Kilovatios 
Tarifa Cargo fijo Tarifa Cargo fijo 
001 - 100 5.60 53.27. 10.30  
101 - 200 6.27 53.27. 10.30 64./% 
201 - 300 7.02 53.87. 10.30  
301 - .500 7.93 5.:..87. 10.:.50 64.7y. 
501 - 1000 8.96 54.27. 10.30 64.77. 
1.001-  Y mab 10.31 54.27. 10.30 64.77. 
L03 
TABLA 19. Tarifas de energia electrrica en la cabecera del 
municipio de Pueblo Viejo, alo 1988 
Fuente: Electromagdalena, aZo 1988 
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9.3.2 Transporte Terrestre 
El municipio de Pueblo Viejo se comunica fácilmente con 
las cuidades de Ciénaga, Santa Marta, Barranquilla y el 
interior del país, ya que la carretera de la Troncal del 
Caribe atraviesa el municipio por la parte central de su 
cabecera. 
El único transporte motorizado existente en el municipio 
de Pueblo Viejo es el de volqueticas (chivitas), de carga 
y pasajeros el cual se presta desde el municipio de 
Ciónaga comunicando a los municipio de Pueblo Viejo, Isla 
del Rosario y Tasajeras. 
Los habitantes del municipio para trasladarse a sitios de 
la zona bananera tienen que tomar el transporte en la 
ciudad de Ciénaga, la cual cuenta con servicio de bus 
municipal e interdepartamental de empresas nacionales y 
regionales. 
8.3.3 Transporte Aéreo 
Hacen muchos aIos atrás una empresa de transporte dere() 
llamada "SCADTA" (Sociedad Colombo Alemana de Transporte 
Aéreo), lacpal utilizaba Hidroaviones, que aterrizaban 
en un puesto llamado las mercedes, ubicado entre la 
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cabecera municipal y el municipio de Ciénaga, la que- más 
tarde desapareció debido a la poca demanda que existia en 
consecuancia a la emigración de los comerciantes por las 
pérdidas que delaron los - grandes incendios, 
desmorolizando en esta forma a dicha empresa de aviación. 
3.3.4 Transporte Fluvial 
A pesar de su localización geográfica sobre la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, estas vias se han visto limitadas 
en el municipio de Pueblo Viejo sólo al uso pesquero, ya 
que el transporte de carga desde los centros de 
producciÓn hasta los de consumo g no existe, debido a la 
existencia de embarcaciones adecuadas para el mismo. 
Estas vias se Usan para el transporte de pasajeros 
turismo por la Ciénaga Grande, a los distintos 
corregimientos y veredas del municipio. 
• 
8.3.5 Radio, televisión, Tui:efono, elc. 
En este municipio jamás ha existido una emisora, porque 
HO '1~ 1011, etILL,10ú: neLesarlos para lal instalación. 
Existen 12 lineas teletónicas distribuidas en 
alcaldla, y las demas son de propiedad de las personas 
prestantes--del pueblo, se encuentra un teléfono al 
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pUblico y presta un servicio de 10 horas diarias, lo que 
demuestra que este servicio de comunicación es deficiente 
en Pueblo Viejo. 
9. CONCLUSIONES 
El ffiunicipio de Pueblo Viejo se encuentra ubicado en 
el sector Norte Occidental del Departamento del 
Magdalena, dentro de la región flsiogrática del Delta 
exterior del Rio Magdalena constituido por sedimientos 
del terciario y del cuaternario . Está localizado sobre 
la sombra seca de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que 
no permite que penetren los alisios. 
La temperatura de la zona es superior a los 24"C. El 
municipio se encuentra localizado a 11' 00/ de latitud 
norte y a 74"17 de longitud Oeste de Greenwich, con una 
altura de dos metros sobre el nivel del mar con un área 
de 49/ km2. 
En la región se dan dos épocas completamente 
de±inidas1 un periodo seco comprendido entre los meses 
de Diciembre a Ábril, y otro periodo lluvioso que va de 
Mayo a Noviembre. Este t1ltimu convertiendose en seco cada 
cija ffias,..psl _decir, la frecuencia d
.
e las lluvias decrece 
cada aM. 
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La vegetación se clasifica dentro de los bosque muy 
seco tropical. 
Esta municipio tiene posición bastante ventajosa, ya 
que cuenta con grandes y ricas fuentes de alimentos y las 
más importante vertiente hídrica del Departamento del 
Magdálena. 
Los suelos del Municipio son poco elevados, podria 
decirse que planos en su totalidad; mal drenados, sujetos 
a inundaciones periódicas; son en parte salinos 
susceptibles a la erosión . 
A pesar de sus riquezas naturales y de su posición 
ventajosa, su desarrollo está -frenado. 
Los habitantes dei Municipio de Pueblo VieJo son 
descendientes del grupo Caribe. 
En su totalidad, la población es católica. 
La población del Municipio representa el 1,93 por 
ciento de la población total del Departamento del 
Magdalena. Esta población es bastante homogénea, han 
conservado. msus costumbres y reglmen alimenticio, basado 
en pescado y marisco. La población es relativamente 
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joven, en la cual el ndmero de hombre es mayor que el 
total del ndmero de mujeres. 
En el municipio se padecen de numerosas enfermedades 
endémicas. 
No disponen de lugares de recreación (dos canchas 
deportivas). 
Las organizaciones cívicas y económicas del 
municipio, no han funcionado adecuadamente. 
14. El regimen terrateniente mantiene los procedimientos 
más atrasados de explotación de la tierra, frenando el 
progreso tectónico, el desarrollo cultural del campesino 
o su iniciativa necesaria para la utilización económica 
de la tierra, perpetuando la importancia del campesino y 
avasallamiento al terrateniente y sus manifestaciones 
pC) líticas.' 
El 83,66% del total de la tierra está en manos de 
los terratenientes y el 16,03% del colonato. 
16. La pesca junto con la agricultura y la ganadería, a 
pesar de't7as condiciones favorables C011 que cuentan para 
su desarrollo, se encuentran sometidas 41 atraso. 
La región de este municipio es la más importante en 
producción pecuaria de la zona Noroccidental del 
Departamento del Magdalena« Cuenta con más de 20.000 
cabezas de ganado. 
El ingreso familiar del Municipio tiene diferentes 
f~  tes„ unos provienen de cosechas, por jornales, 
empleos públicos, docencia, por venta de pescado, etc. 
19« El municipio no dispone cle informaciones precisas 
sobre los impuestos recaudados y a recaudar sobre los 
contribuyentes morosos. 
20. En deneral, la situación actual. del Municipio de 
Pueblo Viejo de acuerdo con las investigaciones 
realizadas en el presente estudio y a pesar de las 
condiciones ventajosas y de sus gr andes re:, CU r SOIS 
naturales, es bastante deplorable; ésto se debe al saqueo 
de son objeto, por parte de potencias extranjeras y la 
explotación irracional de Los mismo, patentizado en 14 
empresa Vikingo, quienes no sólo super explota estos 
recursos, sino que destruye las fuentes de reproducción 
de las espei:ies, acabando con 14 riquezas marinas del 
sector. 
11.0 
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El U5.0 de técnicas extremadamente rudimentarias en el 
sector pesquero, básico en la económia de la comunidad, 
es consecuencia. de las instituciones gubernamentales 
(ICA - INDERENA, etc.), en favor de los sectores 
emprobecidos, siempre apoyando directa e indirectamente 
esta última forma, cuando a. pesar de estar en "contra" 
ocultaban los deZos causados, a la poca educación que el 
gobierno le ha dado a este sector, a la falta de una 
política financiera para. los sectores pesqueros y 
agropecuarios que le permita desarrollar actividades 
mínimamente teaci i. das, a la adquisición de adecuados 
medios de producción y a la falta de una política del 
gobierno en cuanto a la protección de los recursos 
naturales permitiendo la paulatina destrucción de la 
Ciénaga Crande de Santa Marta, asl como las ostras, 
mangles, etc., en la isla de Salamanca, antiguamente 
fuente de sustento de es Le Municipio, especialmente de la 
cabecera. 
10. RECOMENDACIONES 
Para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
humanos del municipio de Pueblo Viejo y con el objeto de 
presentar posible soluciones, se hacen las siguientes 
recomendaciones:: 
Construir tajamares o espolones, a lo largo de las 
costas del Municipio, para poder contener las arreffietidas 
del mar y la laguna de la Ciénaga Crande, cuando sus 
caudales crecen. Estas construcciones deben ser 
proyectadas y dirigidas por entidades del Estado 
conocedores de su labor. 
Desarrollar a través del I.C.T., planes espdciales de 
vivienda adecuadas y a un mlnlmo costo; para familias que 
no la poseen» 
Adecuación de equipos y materiales de trabajo a las 
escuelas y centros de salud. 
11-1, 
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Promover y ejecutar programa de alfabetización para 
adultos en todo el municipio. 
Una mejor planificación del presupuesto municipal. 
Programa de capacitación por parte del SLHA, 
INDERENA, SERVISALUD, etc. 
Otorgar incentivos a las empresas pesqueras de 
capital integramente colombiano y fomentar pequeria Y 
medianas factorías en el Municipio. 
El INDEREMA, la Universidad del Magdalena, INVEMAK y 
demás instituto afines incrementar la investigación de la 
actividad pesquera» 
Demarcación de la zona de pesca y su horario. 
Estimar la pesca artesanal, facilitando creditos 
amplios que permiten obtener las artes, las embarcaciones 
y los elementos para la conservación de los productos, a 
fin de aumentar la producción, mejorar la calidad y 
obtener mejores ingresos. 
Crear una estampilla nacional, con la estampa 
alusiva al parque de Salamanca, para generar dineros para 
los proyectos a desarrollar
si 
 
Fomentat el turismo en esta región. 
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13 Crear un supermercado por parte del IDEMA y otra 
entidad. 
14» Que se lleven a cabo los diferentes programas de 
salubridad para combatir las mUltiples enfermedades, que 
padecen los habitantes de este municipio. 
Centralizar a través de. entidades o puestos de 
compras que garanticen la venta de los productos a todos 
los sectores acabado as -1 CCM) los intermediarios. 
Que el gobierno vigile el cumplimiento exacto de la 
Ley que obliga a 1.o5 a destinar un porcentaje para 
el crédito agrario y pet,quero. 
Evitar la pesca con dinamita LI otro elemento 
prohibido para este fin. 
El impuesto de industria y comercio debe ser basado 
sobre criterios objetivos, tales como el volumen de 
ventas en los diferentes tipos de negocios, o un el valor 
de sus activos e inventarlos, o. en el número de sus 
empleados o en una combinación de esos factores. 
Para una mejor utilización de recursos es necesario 
que la administración municipal. reorganice de manera 
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APENDICE 
ENCUESTA SOCIO—ECONOMICA PARA EL MUNICIPIO 
DE PUEBLO—VIEJO 
Municipio Localidad  Fecha Encuestado #  
Fncuestado Edad Sexo 
Encuestador 
    
La Vivienda es: 
a.— Propia  
Alquilada 
Cedida  
Otros 
1.7 los materiales de construcción de la vivienda son: 
PISOS PAREDES TECHO 
a.— Tierra Tapia Teja de Barro 
Cemento Babareque Eternit 
c.— fladera Ladrillos Metal o Zinc 
Baldosin Adobe Madera 
Otros Madera Paja 
1.3 Número de niezas que tiene la casa 
1.4 , Cuántas unidades fampiares babiitanienella  
1.5 Número romedio de miembros por familia  Tntr!1 
. _ 
I c-rina dispnne de: 
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a.— Fonón 
Hornilla 
Estufa a gas nropano 
Estufa Eléctrica 
Estufa de petróleo 
ntros 
1.7 El Fogón, la hornilla y otros es£án: 
Suelo— 
En lo alto 
1.8 En todas las épocas del ario utiliza el mismo medio para 
cocinar? Si No 
1.9 Si respondió no, entonces oué otro medio Utiliza 
SERVICIO SANITARIO. 
7.1 Out; tipo de servicio sanitario posee esta casa? 
a.— letrina 
Inodoro 
No tiene 
7,2 Está conectado a una poza séptica? Si NO 
2.3 Este servicio es de USD exclusivo del hogar? Si NO 
     
2,4 Es compartido con otros borlares?. Si 
 NO 
I 
2.5 En dónde está ubicado el servicio Sanitario? 
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Dentro de la vivienda? 
Fuera de la viviunda 
3.- SERVICIOS PUBLICUS, 
3.1 El agua para el consumo es temnda del: 
a.- Algibe 
b„- Manantial 
Pozo 
Acueducto 
Río 
3.2 Recibe suficiente cantidad de agua para las actividades 
del hogar?. 
SI 
NO 
3.3 Con interrupción? SI 
 NO 
 
4.— Cl “lumbrado público nri: 
a,— Bueno 
Deficiente 
Malo 
Existe servicio de aseo? SJ 
 NO 
Es: 
a.- bueno 
malo 
5,1 Se nresta d1ar13mente9 SI 
 NO  
1 20 
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6.— Explotación Pesquera y Mercado: 
6,1 Cuáles son las especies más comunes del pescado en orden 
de importancia? 
t.— 
e.— 
n.— 
h.- 
6.? Cuál es el sistema de venta dpl pescado? 
6.3 Dificultades en la pesca? 
a:— Siempre ha pescado? 51 
 NO 
 
lluvias 
Brisas 
Otros 
6.4 A quién se le vende el prpducto de la pesca? 
6.5 Oué distribuci6n se le dá al pescado no vendido? 
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7.- EDUCACION 
9.1 Qué es lo más importante que la Educación puede pro; cio— 
nade a sus hijos o a usted?  
7;2 (J!, I para sean útil la !intitulad? 
7.3 In5 prenara nira nuu !aman 6111 r la familia 
7.4 Noé importancia tiene para la comunidad contar con miembros 
nro1usinoale5? 
'1 limnior, en el Nnnar es: 
Huent. 
II.- 1n..11i1.11 
r.- ftuiln 
11.1 1'1 1 UP5 y/o norcjire pan no!- entre las casa:ti? 
SI  Nn  
H.2 Tienen carral 51 NO  
9.- MILHALIHN 
11,1 lip!,(1., tu:indo P.4.1 PH la cirnunidaM? 
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Q.? Fin oansadn trasladarse a otro sitio? SI NI] 
9. 3 Poroué? 
   
9.4 Oué medios de transporte ul izar' 
ir, lo:. t11 mm' dio: hnn sido len tres intimes 
sitios en que ha vivido? 
10.— Cuál es la ciudad a la nue más viaja 
10.1 Cada cuánto viaja?  
10.2 CuAles han sido los motivos principales de los viajes_ . 
OBSERVACIONES UNERALES 
